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E l r u i d o 
e n l a H a b a n a 
Hace unos días trataba en este pe-
riódico nuestro estimado colaborador 
el doctor Delfín del ruido insoporta-
ible que se siente en la Habana á altas 
horas de la noche, cuando el vecinda-
¡rio descansa, entregándose confiada-
mente al reposo; y nuestro colega La 
Discusión trata en su número de ayer 
'del mismo asunto, recogiendo quejas 
de algunos vecinos, todas muy justifi-
; cadas. 
Efectivamente, ya es cosa que tras-
pasa los límites de lo conveniente el 
'ruido que nos vemos obligados á sopor-
tar los que vivimos dentro de la zona 
de la ciudad, pues entre los vendedo-
res ambulantes, que vocean sus mer-
cancías como en pleno día, y los ca-
rretones destinados á recoger las ba-
suras, forman un estrépito que estre-
mece á la persona más flemática, reme-
dando los sonidos desconcertantes de 
una orquesta infernal. Como si esto 
fuera poco, los mozos encargados de la 
limpieza urbana arrojan bonitamente 
los calderos y cajones por el aire y 
azuzan á las caballerías de una mane-
ra escandalosa, á gritos destemplados. 
Xo hace todavía muchos días retirá-
base un amigo nuestro á su domicilio 
á la una de la madrugada, hora en que 
generalmente se hace la recogida de 
las basuras, y al subir las escaleras ¿e 
detuvo sobrecogido por un horrísono 
estruendo que sacudió toda la casa y 
que parecía producido por el derrumbe 
del techo ó por la rotura de todos los 
cristales. La familia de nuestro ami-
go se puso en pie, creyendo que algo 
grave ocurría, y se encontró con que 
|toda aquella infernal algarabía era 
originada por los mismísimos barren-
deros que, al parecer, habían coincidi-
do en echar al carro las desperdicias, 
arrojando luego por los aires las latas 
y demás recipientes. 
Como esta relación, que nada tiene 
de exagerada, pudieran hacerse mu-
chas, pues espectáculos parecidos se 
ofrecen diariamente en las calles de la 
Habana, lo mismo en las del centro 
que en las de los arrabales, causando 
en el vecindario la impresión desagra-
dable que es de suponer. Y como es-
timamos que la limpieza nocturna 
puede y debe hacerse sin ruidos ni es-
truendos de ninguna clase, pues no se 
explica que para recoger la basura se 
lancen gritos y se arrojen violenta-
mente contra las aceras los recipientes, 
que suelen ser de madera ó de latón, 
creemos oportuno llamar la atención 
del señor Alcalde y del Departamento 
de Obras Públicas á fin de que adop-
ten las medidas que consideren necesa-
rias para terminar cuanto antes con 
semejantes abusos, impropias de una 
ciudad culta. 
E l vecindario de la Habana es un 
vecindario laborioso y trabajador, que 
se consagra en su inmensa mayoría du-
rante el día á las faenas de la indus-
tria y del comercio, y no es humano 
que á las horas destinadas por la na-
turaleza al descauso se le impida re-
posar, interrumpiéndole el sueño y so-
bresaltándole con ruidos verda lera-
mente intolerables. Por esto abrigamos 
la segurdidad de que, sin más excita-
ciones, las autoridades respectivas ha-
brán de intervenir en este asunto po-
niendo en práctica aquellas medidas 
que reclama el descanso ajeno. 
" b a t u r r i l l o -
Vida Xurva reproduce p á r r a f o del 
informe presentado al Ayuntamiento 
de la Habana pm e1 doe+or Mijrv.i1! do 
Póo. enumerando las d"fici,'ncia.s que 
ha observado en Sanidad y Beneficen-
cia municipales. 
Y un doloroso cuadro pinta o! inFor-
mante cuando dice: ' 'De: hospital 
'Mercedes y del Número T'no—del Ins-
tado—son rechazados diariamentv! di^z 
y ocho ó veinte individuos, bien por-
que no hay camas vacantes, bien por-
que las enfermedades qi'e padecen son 
para asistidas en Dispensarios ó \s;-
los. Y como tampoco hay asilos para 
incurables y contagiosos, esos infelices 
tienen que i r á la vía públ ica ." 
¿Y no se dati cuenta de eso los srran-
des periódicos habaneras? i,luego es 
mentirosa, insuficiente, falsa, la cari-
dad oficial? ¿Conque alcanza á unos y 
no á otros desventurados la piedad co-
lectiva ? 
No es la primera vez que trato de 
este particular, por mi observación en 
provincias; no es la primera vez que 
denuncio que para centenares de en-
fermos desalmciadas, de ancianos vale-
tudinarios, de desdichados sin familia 
ni recursos, las puertas de los hospita-
les se cierran; de esos hospitales don-
de cualquiera reparación de tejados y 
paredes cuesta una fortuna; donde se 
consumen vinos generosos, chocolates 
y aves, mientras no hay un rinconcito 
y un plato de sopa para el enfermo 
pordiosero. 
Tan próspero nuestro país, tan rico 
como se dice que está, tan atento el go-
bierno á toda desgracia de su pueblo 
/.cómo es que son rechazados de sus 
hospitales y lanzados á la vía púMica 
pobres gentes sin pan ni esperanza? 
K l doctor Póo aboga por la crear-ión 
de dos asilos municipales, uno para los 
niños y otro para adultos: y el Ayun-
tamiento de lé Habana podría hacerlo, 
y el hueco que sus proteoridos dejaran 
en Mercedes y Xúmero Tno. sería lle-
nado por innumerables pobres de otros 
municipios donde no hay un cuartucho 
sfiniera para autopsias de cadáveres, 
'•nauto menos para albergue de ham-
brientos y desesperados. 
Y otro gran bien se obtendría, de asi-
lar el Ayuntamiento de lu Habana á 
ln> huerfanitos del término munu-ipal: 
quedarían camas vacías en la Casa de 
Beneficencia, para numerosos angeli-
tos sin madre que no caben ahora en 
la Casa que la fe y el amor de oíras 
generaeiones íéVunfaron para refugio 
de inocentes abandonadas. 
Kn todas las naciones civilizada> sé 
tiende á hacer obligatoria la hospitali-
zaeión de enfermos pobresla verdade-
ra Beneficencia no deja dormir á la in-
temperie ni morir sin asistencia á na-
die; caridad verdadera es la que se im-
pone á los mismos prejuicios de los ne-
cesitados, y les recluye en hospicios 
donde no les falta ni el alimento ni el 
cuidado. Y hay que encaminar nuestros 
pasos en ese sentido. Menos banderitas, 
menos desinfecciones de casas higiéni-
cas y decentes por leves casos de angi-
na, y menos petróleo en los pozos ne-
gros bastarían si. en cambio, no tuvié-
ramos en bajareques y eiudadélas del 
recinto urbano tantos criaderos de en-
fermedades, tantas criaturas sentencia-
das por su miseria; y tantos andrajos 
fétidos arrastrándose por las calles ¿n 
busca de la limosna cotidiana. 
Señor Aramburu; ya que ha enta-
blado usted una polémica sobre bacte-
riología, le remito el magnífico trabajo 
del doctor Juan Antigás, que han re-
producido numerosos periódicos. Ve-
remos si tiene usted valor cívico para 
aprovechar las teorías del doctor en 
bien de la humanidad." 
Y no trae firma la misiva del señor 
que me envía un número de La NvepQ 
Cimcia. 
He aquí cómo se lee en Cuba y cómo 
se juzga en Cuba del civismo de los 
hom bres. 
Precisamente la pequeña polémica, 
desastrosamente sostenida por mi par-
te con los doctores Delfín y Guiteras. 
arranca de comentarios míos al cientí-
f i c o estudio de Ant igás : en bien de la 
humanidad y creyendo servir á mi 
pueblo, me he expuesto al vapuleo de 
los expertos. Y hay un lector quo 
quiete ver ahora " s i tengo civismo" 
para hacer lo que él no ha hecho aún 
puesto que. hasta para excitarme, ocul-
tu su nombre. 
Y así leen entre nosotros los más de 
los pocos que leen. 
Kl otro día hablaba yo de la inefiea-
eia del suero-diftérico en casas de ver-
dadera difteria y de cómo todos los 
médicos tienen, todos los meses, casos 
curados por el suero. Tnmediatamente 
se buscó en mi p u e b l o un e.nso reciente 
y se r e p i t i ó por calles y plazas que yo 
ata -aba á determinado facultativo. 
Lo dicho: los que tenemos civismo..lo 
acreditamos dando siempre de frente; 
los que no firman, no tienen derecho á 
dudar del valor de los demás. 
* * * 
Hnánime ha sido la manifestación de 
respete á los restos de Aguilera, el pr i -
mero de los patriotas de 1868. Quiero 
suponer que han sido sinceras todas 
las frases y sentidos todos los homena-
jes. De las arrepentidos es el reino de 
los cielos. Bienaventuradas las que rec-
tifican. 
Pero con dejar en el cementerio de 
Bayarao los huesos del gran hombre, 
no habremos honrado bastante su me-
moria. Hay que averiguar dónde están 
las riquezas epie él no pudo emplear 
en la causa de la independencia, por-
que el gobierno colonial las confiscó. 
Hay que ver si se han robado parte de 
los bienes de la familia de Aguilera, 
que no há de vivir ahora de honores 
tardíamente adjudicados á su causa-
habiente, sino de pan. de recursos, que 
son suyos. Y ya que el héroe inmortal 
no pudo aplicar toda su hacienda á 
la Revolución, vuelva á sus herederos 
lo que quedó. 
Esto será justicia, vindicación y res-
peto á una altísima memoria. 
í̂ e ha comentado favorablemente el 
discurso pronunciado por mi paisano y 
viejo amigo Gustavo Arocha, Presiden-
te de la Audiencia de Matanzas, en el 
acto de apertura de los Tribunales. 
Siempre fué cívico y honrado Gus-
tavo Arocha. De los pofiuísimos hijos 
de mi pueblo que han logrado impo-
nerse por su talento, es él uno. E l y 
Kduardo Pórtela son los únicos guana-
jayenses con nombre, de la carrera ju -
dicial. De Pórtela, ya se conoce la ga-
llarda actitud con motivo de la causa 
por conspiración. De Arocha, ahí su 
confesión solemne del aumento de la 
criminalidad en Matanzas y su valien-
te acusación contra los indultos y las 
amíTistías. ensrendradoras de impuni-
dades y alentadoras de perversos ins-
tintos. Tal vez no medran los natura-
les del oriente de Vuelta Abajo, por 
eso: por francos en el decir v nvlos en 
.•1 obrar. Hav muchos caeos.' 
Y ya hablando de Magistrados ínte-
gros. bien .se puede hablar de catedrá-
ticos sabios. Y de espíritus fuertes, que 
proclaman verdades y determinan jus-
ticias, faz á faz de falsos y engreídos 
triunfadores. 
Tengo á la vista el hermoso discurso 
de Desvernine á que hice alusión re-
cientemente, por comentarios de la 
prensa capitalcña. 
Es un profundo alegato en pro de la 
intelectualidad cubana-, un estudio 
histórico, compendiado pero exacto, de 
nuestros esfuerzos, los esfuerzos del 
pueblo consciente de Cuba, por su l i -
bertad y dignificación. 
Desde Agüero hasta Martí—lo 
prueba Desvernine—eran cultos é in-
teligentes las apóstoles del separatismo. 
Podían ser toscas las armas, feos y 
duras los instrumentos; pero los mane-
jó la intelectualidad; los puso en juego 
el talento. 
Várela, Saco, El Lugareño. Morales 
Lemus. Fesser, Mestre, Echeverría, 
Zambrana: doscientos más. Y luego 
Sanguily. Agramonte, Luaces. Betan-i 
court, Roa: otros doscientos. Y un cen-
tenar en 1895. 
Nada: que no hay tal revolución de 
abajo á arriba, ni tal gloria exclusiva 
de las muchedumbres macheteras: hi-
cieron patria las predecesores, los már-
tires y los preparadores. Y esos eran 
intelectuales. Lo demás vino por aña-
didura, como dijo la Biblia. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
El Gremio dejos Médicos 
Sr. Director del D IARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor: 
Llámanos grandemente la atención 
que la prensa no haya comentado rae-
r. i i da mente, dada su excepcional im-
portancia, el acuerdo tomado hace 
unos días por la Academia de Ciencias 
de la Habana; del que suponemos en-
terados á los lectores de este DIARIO. 
No comprendemas tal silencio porque 
8 mootros vemos castillos poderosos 
donde sólo existen vetustos molinos, ó 
tal acuerdo, una vez heeho ley, afecta-
ría enormemente á toda.-, las cla.-es so-
ciales de este país, incluso á los mismos 
facultativos. 
Nadie puede oponerse á qufc las mé-
dicas, usando de un libérrimo derecho, 
se asocien y unifiquen á igual de otros 
profesionales, procurando recabar pa-
ra su (dase el mayor número fusible de 
ventajas; pero debe tenerse muy en 
cuenta y fijarse detenidamente quieü 
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D I A E I O DE L A MARINA,—Edíc ió i la t^e .—Octubre 8 de 1910, 
d«ba en ^1 alcance y fines que se pro-
pone la naciente Asociación. 
Los que primero y más directamente 
Bentirían el detrimento de tal Institu-
ción serían las numerosas colectivida-
des de socorros mutuos, Glínicas, Ca-
sas de Salud, Asilos, etc., etc.; cuyos 
componentes exceden a cuatrocientos 
mi l individuos que forzosamente ten-
dr ían que disolverse con g i w e daño 
para el Estado que se vería en serio 
aprieto al tener que recibir el crecidí-
simo número de enfermos que las mis-
mas sostienen sin auxilio extraño. Esto 
en el orden material, que si nos fijamos 
en la parte moral es innecesario decir 
el efecto que produciría en todas partes 
ver clausurar esos grandiosos Sanato-
rios que son honra y orgullo de esta 
tierra, lanzar á la mendicidad á milla-
res de ancianos y enfermos recluidos 
en Asilos particulares, y que toda per-
sona pudiente que necesitase una asis-
tencia de consideración ú operación 
quirúrgica de importancia, tuviera 
que emigrar del país; que seguramente 
le sería más ventajoso que someterse á 
exigencias pecuniarias á que le conde-
naría la coalición médica de Cuba 
E l Gobierno y el pueblo en general 
de la República recibirían daños con-
siderables con el proyectado trust, 
pues bien terminantes se expresan: 
"adoptar medidas en defensa de la 
profesión hoy en crisis por encontrarse 
mal retribuida por el púhlwo, socieda-
des de socorros rmituos benéficas y 
quintas de salud." y "los médicos que 
desempeñen un cargo técnico del Esta-
do no podrán ganar menos de doce mil 
pesos anuales." 
Ahora preguntamos nosotros: /.qué 
será de los centenares de miles de Indi-
viduos pobres que forman parte de las 
expresadas asociaciones, el día que te-
les desaparezcan? 
Gracias á estas benéficas sociedades 
no faltan nunca en casa del pobre: me-
dicinas para sus males, un médico al la-
do de un moribundo ni el peso diarlo 
con que adquirir los alimentos más 
precisos de un paciente. Y si tenemos 
en cuenta que después se cotizarán más 
alto sus servicios, ¿quien se atreverá á 
llamar un médico que no disponga de 
una fortuna? 
Nos . permitimos llamar respetuosa-
mente la atención del Ilustrado cuerpo 
médico de Cuba, sobre el alcance in-
mensurable de la Asociación en ciernes, 
que además del incalculable trastorno 
que necesariamente habría de causar 
en todo el país, resultaría deprimente 
para algunos profesionales, por aquello 
de: "Inhabilitar á los médicos que por 
su ineptitud se hagan acreedoras á tal 
cosa." j Y quienes se harán acreedores 
á tal inhabilitación? ¿No podrá resul-
tar que entre los Ineptos caiga alguno 
que no lo sea. no obstante ser calificado 
como tal, porque así convenga á la Aso-
ciación? Que no por ostentar el honro-
so título de médico, está exento el indi-
viduo de ambiciones bastardas y pasio-
nes mezquinas, propias del ser hu-
mano. 
Dando á usted anticipadamente las 
más expresivas gracias por la publica-
ción de estas mal pergeñadas líneas, 
queda de usted muy respetuosamen-
te s. s., 
ANDRES LOPEZ. 
SJc. Príncipe y San Ramón. Habana. 
JPara no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r T e z a de L A T R O P I C A L , qne 
es u n c ú r a l o t odo. 
JUSTA PETICION 
Contra lo que disponen las Orde-
nanzas Municipales y contra la segu-
ridad del domicilio de algunos veci-
nos -de la calle de la Zanja, la Compa-
ñía General Telefónica de la Habana 
ha colocado unos grandes postes des-
de la esquina de Gervasio á la de In-
fanta. 
De nada ha servido que la mayoría 
de los vecinos, comerciantes y propie-
tarios de la citada eaUie presentaran 
una razonada queja á la Alcaldía Mu-
nicipal, para que el Ayuntamiento, 
con ligereza, sin detenerse á hacer 
una investigación de los daños y per-
juicios que pudieran sufrir los veci-
nos de la ya mencionada calle, acce-
diera á la petición que le hizo la Com-
pañía Telefónica, alegando para ello 
que en aquel tramo no había aceras, 
lo que es incierto, y no tener ellos ca-
ble subterráneo. 
•La Compañía Telefónica dice que 
está autorizada por la Secretar ía de 
Obras Públicas y por el Ayuntamien-
to para colocar esos postes, cosa que 
no dudamos; pero no está autorizada 
para iperjudlcar los intereses públicos 
ni la seguridad de los domicilios. 
Sobre este último extremo un com-
pañero nuestro tiene presentada una 
cuerella al Juzgado Correccional, cu-
}a vista debió haberse celebrado hoy, 
pero se suspendió por no haber acudi-
do la representación de la Compañía 
acusada. 
Esperamos que el digno y recto 
Juez, Ledo. Sr. Leopoldo Sánchez, 
inspirándose en un acto de justicia, 
haga que la Compañía Telefónica re-
the los postes que amenazan la segu-
ridad del domicilio. 
Los vecinos de la calle de la Zanja 
han pedido al Ayuntamiento la revo-
cación de su acuerdo concediendo au-
torización á la Compañía Telefónica, 
á cuyo fin han presentado la siguiente 
instancia: 
Sr. Presidente del Ayuntamiento: 
Los que suscribimos, vecinos y pro-
pietarios de la calle d? la Zanja, á 
usted respetuosamente decimos: 
Que venimos usando el derecho que 
nos reconoce el art ículo 266 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, á pedir 
reforma del acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de su digna presiden-
cia el día 23 de Septiembre próximo 
pasado, según el cual acuerdo, acc3-
dlendo á lo solicitado por la "Cuban 
Telephone Co.," se amplía la facul-
tad concedida á la misma con fecha 
20 de Diciembre de 1909, para que, 
prescindiendo de los términos de la 
concesión y de la escritura otorgadas 
por el gobierno de dicha compañía, 
pudiera colocar postes de madera du-
ra para tender sus alambres en la vía 
pública, después de la Calzada de 
Infanta y de la calle de Corrales, res-
pectivamente, haciendo extensiva esa 
facultad ó concesión á la calle de 
Zanja, tramo comprendido entre las 
de Gervasio é Infanta. 
Para fundar su petición, que es una 
transgresión del contrato celebrado 
con 'la Administración Pública, la 
compañía concesionaria alega sola-
mente dos razones ó fundamentos: 
Primero: que en esos tramos no 
existen aceras. 
Segundo: que tampoco existen sub-
way. 
Ni una ni otra, n i las dos juntas 
constituyen un fundamento aprecia-
ble, como en breve términos nos pro-
ponemos demostrar, para que por el 
Ayuntamiento de la Habana, llamado 
á velar por el ornato público y por el 
bien de los vecinos, se haga, con per-
juicio de uno y de otro, facilitando á 
una empresa la manera de evadir el 
estricto cumplimiento de sus obliga-
ciones, favoreciéndola indebidamente 
para que aumente sus ganancias. 
El primero de los fundamentos ale-
gados por la compañía concesionaria 
del teléfono es sencillamente Incierto, 
; porque en los tramos de calle á que 
: el acuerdo se refiere existen aceras 
pagadas, como todas, por los propie-
tarios, lo qup li^ne fácil comproba-
ción por el propio Ayuntamiento. Y 
si la causa alegada no existe, es claro 
que la consiecuencla que de ella se ha 
pretendido obtener, no puede tampo-
co existir. 
Aparte de la falsa afirmación, apar-
te del mal que á los propietarios que 
han pagado sus aceras se les caus-a 
colocando en ellas ó sobre ellas esos 
graud?s postes, para lo cual hay que 
romperlas, aparte del peligro que los 
tales pestes constituyen para los va-
dnos, pues repetidamente acontece, se 
utilizan por los malhechores para es-
calar las casas y cometer sus fecho-
r í a s ; aparte también la obligación 
que pesa sobre el Ayuntamiento de 
evitar todos esos males y procurar 
en cambio el mayor bien á los ved-
emos; hay la poderosa razón, de la 
cual no puede prescindirse en este 
caso, de que el hecho de existir ó no 
aceras es indiferente, no puede esti-
marse suficiente para que la compa-
ñía rescinda en parte y en favor suyo 
exclusivamente el solemne contrato 
celebrado con el Gobierno, eximiéndo-
se así de obligaciones contraídas, sin 
que los derechos á su favor reconoci-
dos sufran detrimento n i menoscabo. 
La segunda de las razones alegadas 
por la "Cuban Telephone Co.," es 
aún menos consistente que la prime-
r a ; porque alegar que no existe sub-
way en el tramo de calle á que se re-
fiere el acuerdo recurrido, es decir 
en cierto modo, que por no haber 
cumplido dicha compañía con una 
obligación primarla, la de acondicio-
nar el subsuelo para extender sus 
alambres, se le permita violar el con-
trato en perjuicio de los vecinos y 
propietarios, colocando postes que 
afean la ciudad, destruyen las aceras, 
y son una amenaza, no solamente por 
prestarse esos postes, según hemos di-
cho, para facilitar la obra de los mal-
hechores, sino porque son también 
causa ú ocasión de otros peligros, 
cuando los alambres que sostienen se 
ponen en contacto con los de la luz 
eléctrica, por ejemplo. 6 cuando son 
derribados por cualquier accidente. 
Por las razones expuestas, y con-
fiando, como confiamos en que el 
Ayuntamiento de esta ciudad tiene 
claro concepto de sus deberes para 
con los vecinos, los cuales no ha de 
posponer al interés más ó menos le-
gítimo de una empresa particular 
que busca su lucro y su mayor ven-
taja, es por lo que á usted "acudi-
mos," en su carácter de Presidente 
del mencionado Ayuntamiento, ha-
ciendo uso del derecho que nos con-
cede el citado artículo 266 de la Ley 
Orgánica de los Ayuntamientos, para 
que reponiéndose el acuerdo del 23 de 
Septiembre próximo pasado, se deje 
sin efecto, volviendo las cosas al ser 
y estado que antes tenían. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
Nota de las firmas que acompaña á 
las intancias: 
José Acevedo, vecino del 128 y pro-
pietario del 126, 128 y 128y2. 
Marcelino Fernández, vecino de 
Zanja 128 C. 
José Suárez, vecino de Zanja 
128 C. 
Nlcaslo Barro. Industrial y vecino 
de Zanja 128 C. 
Segundo Abello, vecino de Zanja 
128 C. 
Segundo A. Suárez, vecino de 
Zanja 128 C. 
Ramón Posada, vecino de Zan-
j a 124. 
José Hevla, vecino de Zanja 132. 
Juan Piñén, vecino de Hospital y 
Zanja. 
Costex Ortet. propietario del 142. 
Cueto y Sánchez, comerciantes en 
el 154, 
Puy y Gil . comerciantes en el 152. 
Antonio Fernández, vecino de Zan-
ja 128 A. 
P. L . Pérez, propietario del 100 
y 110. 
J. Rodríguez, comerciante en el 
128 C. 
Francisco Alvarez, vecino del 128 C. 
Rafael Fernández , vedno del 128 B. 
Ramón Fernández, vecino del 128 C. 
Manuel Armayor, vedno del 128 C. 
Tomás Muñoz, vecino del 128 B. 
José Pernas, comerciante en el 122. 
OUvez y Ca., (S en C ) , comercian-
te en el 118. 
Manud Rodríguez, vecino del 142. 
Evaristo Alonso, vecino del 146. 
Celestino García, propietario dei 
148. 148 C, 148 D, USVo y 150. 
J. Romeo y Compañía, fabricantes 
en el 150. 
Juan Puchol. vecino del 154. 
Emilio Gutiérrez, botica, en el 108. 
Teollndo Vázquez, comerciante, 
Zanja y Belascoaín. 
Manuel Fernández, propietario de 
Zanja 90. 
Victorlo Fernández , propietario del 
136 y 138. 
R. Otamendl. propietario del 88, 94 
y comerciante en el 88. 
Alegret, Pelleyá y Compañía, pro-
pietarios y detallistas, Lucena 10 y 
Zanja 96. 
Ramón S. Mendoza, vecino de Zan-
ja 1281/2. 
La precedente instancia va acom-
pañada de otra para el Alcalde ^Mu-
nicipal, solicitando de éste suspenda 
el acuerdo del Ayuntamiento. 
C O R R E O B E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
Las huelgas.—La de Bilbao solucio-
nada.—Las bases de arreglo.—Pa-
trooios que transigen.—La oensu-
ra.^lYEanifiesto.—Libertad de ac-
ción.—La huelga de los metalúrgi-
cos.—La suspensión de las ĝ a-
rantías. 
Bilbao 20. 
E l conflicto minero ha quedado so-
lucionado. 
E l Capitán General conferenció ano-
che con la Comisión de patronos mi-
neros y, luego con la Comisión de la 
huel-ga. 
Como consecuencia de estas entre-
vistas quedó firmado el siguiente do-
cumento que se acaba de faciltar á la 
prensa: 
"Con el fin de poner término á la 
huelga de mineros obreros de Vizcaya. 
el excelentísimo señor Capitán Gene-
ral de la serta región, en nombre del 
Gobierno de S. M. propone la siguien-
te fórmula: 
I».—Se reanudarán los trabajos el 
22 de Septiembre actual, trabajándo-
se nueve horas y media durante el res-
to de este mes y todo el de Octubre, 
en el que según el horario llamado de 
liorna, se habían de trabajar diez ho-
ras. 
" E n cambio, en el mes de Noviem-
bre de este año. en el que según el ho-
rario indicado, se habían de trabajar 
nueve horas, se t rabajarán nueve y 
media, abonando los patronos á sus 
obreros la suma de diez pesetas, que les 
entregarán á fin de Noviembre, en siis-
titución de la misma cantidad que tie-
nen con anteriordad ofrecida. 
"2o. — Constituyendo la presente 
fórmula una solución transitoria hasta 
fin de Noviembre de 1910 se entende-
i rá que desde el primero de Diciembre 
! próximo regirá el horario llamado de 
i Loma, hasta que aprueben las Cortes 
j la ley prometida por el Gobierno para 
i regular la jornada de trabajo en las 
I minas. 
I Firmaron el documento, por la Aso-
¡ dación de patronos. Ricardo Ganda-
j rias, Antonio Allende, José María V i -
| vanees, Wolf, Bellgor Franglle, Ra-
| món Aburto, Hijos de Lerama-Legui-
zamón y Federico Zabala. 
Por los obreros. Mariano Parro, Ma-
nueJ Várela, Pedro Zorrazún, Manuel 
Delgado, Benito Bujedo y Facundo 
Perezagua. 
En la entrevista que el general Agaiu 
lar tuvo con los patronos les expuso 
la fórmuia, que está inspirada en la 
proposición que hizo anoche el patrono 
don Luis Núñez á un representante de 
la Comisáón de la huelga. 
Los patronos pidieron la venia al 
Capitán General para deliberar sobre 
la fórmula; el señor Aguilar y el au-
ditor se retiraron, y quedaran los pa-
tronos en el despacho. La delibera-
ción fué brevísima. 
Los patronos, después de hacer al-
gunas observaciones, declararon que 
aceptaban la fórmula. 
Acto seguido el señor Aguilar lla-
mó á la Comisión de la huelga y, pre-
vias ligerísimas observaciones, ésta 
aceptó también la proposición, que lue-
go fué firmada por ambas partes. 
Inmediatamente se telegrafió el re-
síultado al Gobierno. 
Bilbao 21. 
La fórmula de arreglo del general 
Aguilar estaba aceptada por la Comi-
sión de huelga desde las once de la 
mañana. 
La censura impidió que se comuni-
cara durante el día noticia alguna so-
bre las gestiones de arreglo, que se lle-
vaban con gran reserva. 
Cuando la Comisión de huelga vol-
vió á la Capitanía General, á las siete 
de la tarde la fórmula estaba ya firma-
da por los representantes de los patro-
nos. 
La miseria entre los huelguistas ora 
ya extremada. En su vista, la Comi-
sión de la huelga se decidió á aceptar 
la fórmula. 
La huelga ha durado sesenta y cua-
tro días. 
Como consecuencia del conflicto hay 
140 presos. Créese que todos serán 
puestos en libertad, pues, realmente, 
los incidentes que dieron origen á la 
detención, revistieron escasa Importan-
cia. Sobre este punto, la Comisión de 
la huelga ha sacado Impresiones opti-
mistas de su entrevista con el Capitán 
General. 
T R A J E S D E O C A S I O N 
P O R S U E L E G A N C I A Y E C O N O M I A S O N L O S Q U E O F R E C E 
T R A J E S . D e C a s i m i r , e s -
t i l o s d e g r a n n o v e d a d . 
DESDE $ 11 -60 ORO 
T R A J E S . D e M u s e l i n a ó 
C h e v i o t , m u y finos, m o d e r -
n o s . 
DESDE $ 16 -60 ORO 
T R A J E S : D e A r m u r , V i -
c u ñ a n e g r a ó a z u l , g a r a n t i -
z a d a , e s t i l o s d i v e r s o s . 
DESDE $ 15 -60 ORO 
T R A J E S : D e S m o k i n g ó 
C h a q u e t , d e V i c u ñ a ó A r -
m u r , c o r t e e l e g a n t í s i m o . 
DESDE $ 2 6 - 6 0 ORO 
EL MEJOR SURTIDO EN T R A J E S PARA JOVENES Y NIÑOS 
= LO POSEE Z 
L A A N T I G O A D E J . V A L L E S . S i l M i l i I I 
K e m i t i m o s G R A T I S n u e s t r o C A T A L O G O i l u s t r a d o . 
¿DONDE V A LIBORIO? 
A la botiea San José, Calle d<5 la 
Habana esquina á LíampariUa. Allí 
encueotra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí Le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumeoito, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho 6 padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor G-onzálej! y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el El íx i r de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor Gronzáler. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del -doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica "San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 2751 Oc. 1 
«. 2732 alt. 5-30 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T K D R A T I C O !>• I^A T7KIVBRSIDAJJ 
GARGANTA NARIZ Y 0ID:S 
KEPTUNO 103 DE 13 á J, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
Bnltas y operacíoaes en el Hospi t i l 
Mercedes laaes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2 7 7 3 JL-Oct. 
La Comisión de la huelga publicar^ 
un manifiesto dando cuenta de la solu4 
ción del conflicto y aconsejando á lo^ 
obreros la vuelta al trabajo. 
Dicha Comisión dice que los grupoai 
de esquiroles que venían llegando cons^ 
tantemente agravaban de un modal 
considerable la situación. 
Aunque nada consta en el documen^ 
to firmado, han quedado en libertad 
de acción los patronos para establece* 
ó no el aumento de media hora en Xo-
viembre, con 10 pesetas de compensa^ 
ción mensual; es decir, que si algún 
patrono quiere que se trabaje en sus 
minas solamente nueve horas, y nai 
abonar las diez pesetas, podrá hacep-í 
lo. 
E n memoria de Pablo Sor ásate 
Biarr i tz 20. 
Se ha inaugurado la lápida conmM 
morativa colocada, á expensas del 
pueblo de Pamplona, en la casa doa-j 
de murió el genial artista español Sa-
rasate. 
A l acto, que resultó muy solemnej 
y muy conourrido. asistieron el alcal-* 
de de Pamplona, al frente de una coJ 
misión de aquel Ayuntamiento; vaw 
rias bandas y Sociedades corales y. 
unos doscientos vecinos de dicha ca-J 
pdtal navarra, que vinieron ex-prof«j 
so en tren especial. 
También estaba el "Mai re ' " de Bfa* 
rr i tz , señor Forsaus, y el Cónsul 
España en Bayona. 
El alcalde de Pamplona pronuncii? 
un muy aplaudido discurso, contaiM 
do la gloria de Sarasate, de cuya pre^ 
ciosa memoria encargó la custodia fl 
Francia, ' ' p a í s de las artes y deli 
idteal." 
Le contestó el señor Forsans. rc-< 
cordando los la//Os de cordialidad qua 
á la gloriosa Pamplona une COTÍ 
Biarr i tz . 
También habló el Cónsul de Es-« 
paña . 
Luego tocaron la Marcha Real y] 
" L a Marsellesa," reinando gran en-
tusiasmo entre los numerosísinmg 
franceses y españoles que concurrie-i 
ron á esta fiesta de homenaje hacia 
el preclaro hijo de Pamplona. 
Anoche dieron la célebre pianistaí 
señora Berta Max-Ooldsmith y el in-< 
signe violinista español señor Bordas 
un concierto, eu el que tocaron obras 
de Sarasate. 
Dicha señora y su esposo y los amw 
gos y herederos de Sarasate han ro-i 
galado á la ciudad de Pamplona un 
retrato de éste pintado á raiz de mo-i 
r i r por el artista español señor Lopeq 
Mezquita. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas 
Compañía.. Vean nuestras muestras 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la( 
media docena en adelante. 
Dispensario "La Oarldaf 
Los niños pobres y desvalíaos cuen* 
tan sólo con la generosidad de las per-, 
Bonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densads. arroz, azúcar y el^una ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja da* Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N r 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," poE 
sus variados platos, su gazpacho fres-, 
co, y su arroz con pollo á todas horas,-
Los del campo no olviden que aqut 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2895 O. 8-30 1 
P A R I S , L i p i D i 
Toda la ropa de niños y niñas lm 
realiza á como se la paguen. 
Mamelucos á 30, 40 y 50 centa-
vos. 
Sombreros y gorras, á 20 centavos* 
Adornados á $1. 1.112 y 2. 
Fluses á 80 centavos, ^ 1 , $1.112 y ^2' 
Los vestiditos finos y fluses de Sr**; 
$5, $6 y $8 se dan á la mitad de Rflj 
costo. 
c. 2875 alt. 4-5 
SASTRES A LA MODA 
Llegaron los grandes Figurines. MJ;dí^ 
para caballeros, para esta estación. E S ' l l 
los muy gustosos: Par í s , Londres, 
York, publ icac ión L . Ladeveze. de Parv; 
Ofrecemos suscripciones y Métodos • 
aprender & cortar. E n venta. Aguacate 
P. F . Vi lar iño , sastre. 
11584 4t-6 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Irujano del Hospital N ú m e r o Uno ES 
alista del Dispensario "Tamayo. ^ 
CI 
peci 
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176 
sultas de 1 & 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
27Í4 ^ O c t ^ 
D r . K . C h o m a t . 
•rratamlento eupeciai de SíflU» T *2-f*n« 
medadea venéreaf. —Curación rápia*-
quita* de 12 4 S. — Teléfono 864. 




P u r a m e n t e v e g e t a l ^ 
E l remedio mas raplflo y tesujo 
curación de la gonorrea, blsnorras-»- ^ 
blancas y de toda slase de flujos por 
guos que sean. . 
R E U M A T I H A * : 
Activo y enérg ico remedio en ei ^elirai-
tierno crónico y agudo, Dolores y * 
glas, Lumbagos, etc - ^ r - r V 
CURA P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié, se 
d« en todas las farmaclaa. 
Í 3819 
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L O S R E S T O S 
D E A G U I L E R A 
(Por te légrafo) 
Cajnagüey, Octubre 7. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Llegamos en este momento á la. es-
tación. 
Un gentío inmenso, desde Jovella-
nos, salía á todos los paraderos al pa-
so del tren fúnebre, acudiendo tam-
bién! comisiones de los Ayuntamientos 
y Centros de Veteranos. 
En Colón se dedicó al ilustre pa-
triota una hermosa corona. 
En Santa Clara el gentío era in-
dp " L a Cuban Company," en Cama-
ídiey disponga pagos esos jornaleros, 
á fin no surja algún conflicto de or-
den público con ese motivo. Le tendré 
al corriente de ciíalquier cosa que 
ocurra.—Mauduley, Gobernador de 
Onente. . 
Camagüey. 7 de Octubre. Secretario 
de Gobernación, Habana. Estoy tra-
tando de que se solucione la diticul-
tad con los obreros de J iguaní lo más 
pronto posiMe.—^Galdós, Administra-
dor. 
Los restos de Aguilera 
Santa Clara, 7 de Octubre. Secreta-
no de Gobernación. Habana. A la 1-45 
p. m. llegó á ésta el tren especial que 
,conduce á Bayamo los restos del ilus-
J -\T * • i * raa.vor general Aguilera. Concu-
menso; la B " ^ " ^ f. rrÍmos á la E ^ o i ó n las, autoridades, 
el tren en el arfcten, entono el himno representaciones toda, eteses sociales! 
nacional. 
A l l i estaban comisiones del Conse-
jo Provincial, Ajaintamiertto, Audien-
cia, Obras úblicas. Veteranos, Bom-
beros, Sociedades de caridad. Centros 
de recreo, el Cuerpo de la Guardia 
Rural y el de policía. 
E l público desfiló ante los restos. 
Enviaron coronas el Ayuntamiento, 
el gremio de escogedores y el Insti-
tuto. 
Los niños de las escuelas públicas 
llevaban ramos de flores, que fueron 
depositados en el coche dotíde iban 
los restos de Aguilera. 
E n Ciego de Avi la la Colonia Espa-
ñola les dedicó una hermosa corona. 
Allí una comisión de veteranos del 
Camagüey s© incorporó á la comitiva '< 
hasta la capital. Llevaba una corona I 
dedicada por el general Sánchez ¡ 
Agrámente . 
Los restos serán colocados en el \ 
Ayuntamiento, donde es tarán hasta 
mañana. 
A primera hora seguirá el tren su 
viaje á Bayamo. 
Garrido. 
banda de música y pueblo. A las 2 y 
15 continuó viaje.—Villalón, Gober-
nador. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Fraude al impuesto 
En la Inspección General del Im-
puesto se ha recibido, con fecha de 
ayer, el .siguiente telegrama de San-
tiago de Cuba: 
'"Descubierta fábrica clandestina 
de licores, ocupadas existencias y fil-
t ros." 
Por telégrafo se han pedido con 
urgencia amplios detalles sobre el 
asunto. 
Camagüey, Octubre 8. 
á las 10 y 20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las nueve verificóse el traslado de 
ios restos desde el tren fúnebre al 
Centro de Veteranos. 
E l cortejo fué muy lucido y nume-
roso. 
Asitieron al acto tres bandas de « 4 -
sica, mucho clero, comisiones y un 
p-entío inmenso. 
Todas las iglesias de la ciudad do-
blaron durante el traslado. 
En el lugar donde, se tendieron los 
restos se montó una guardia de honor 
permanente, por los veteranos. 
Allí el senador señor Alemán pro-
nunció un sentido y elocuente discur-
so, gloriñcando la labor patr iót ica del 
ilustre Aguilera. 
Los edificios del Consulado de Es-
paña y el Casino Español aparecían 
con crespones y colgaduras negras. 
En la iglesia de la Soledad se can-
taron responsos por el alma de Agui-
lera. 
Garrido. 
P I E L A S O F i C i M S 
P A U A C I © 
Visita 
El ex-iSecretario de Instrucción Pú-
blica. Dr. Ramón Meza, visitó esta 
mañana al Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
Presentación 
En la próxima semana será presen-
tado al Sr. Presidente de la Repúbli-
ca el segundo Secretario de la Lega-
ción de Cuba en Méjico, Dr. José Ma-
ría Solano. 
Invitación 
El PresWente y Secretario de la 
Asociación de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos. Dr. César Ventosa y 
Sr. Fedro R. Pérez, respoctivamente. 
irán hoy á Palacio, con objeto de in-
vitar al Sr. Presidente de la Repúbli-
ca á la fiesta patr iót ica que se cele-
brará el día 10 en el teatro Mart í . 
Subasta adjudicada 
El Secretario de Obras Públicas dió 
cuenta esta mañana al -Iefe del Esta-
do de haber adjudicado á los señores 
Tcnvanse y Postal la subasta para la 
extensión del abasto de agua á esta 
ciudad, por la suma de $70,790. 
E l general Rodríguez 
El general Alejandro Rodríguez, 
que llegó hace-pocos días del extran-
jero, fué esta mañana á .saludar al se-
ñor Presidente de la República. 
© B C R E T r \ l i l A D b 
SANIDAD 
Las obras de Finlay 
. E l Secretario de Sanidad ha firma-
do el siguiente Decreto: 
" E h vista de lo dispuesto en el De-
creto número 912 fecha 20 de Septiem-
bre del honorable Presidente de la Re-
pública y con el f in de dar el más exac-
to cumplimiento al propósito elevado, 
á la vez que científico y patriótico, de 
publicar un libro con los trabajos se-
lectos del doctor Carlos J. Finlay que 
han hecho inmortal su nombre glorioso 
por los beneficios incalculables que su 
trascendental descubrimiento ha repor-
tado á la humanidad al sentar la doc-
trina que ha servido de base para la 
extirpación de la fiebre amarilla y lle-
nado de legítimo orgullo á esta tierra 
que le vio nacer; habida cuenta de que 
para la recopilación, selección y publi-
cación de los susodichos trabajos se ha-
ce necesario el nombramiento de una 
comisión que á la mayor brevedad po-
sible dé término á la obra y teniendo en 
consideración que los doctores Juan 
Ouiíeras, Enrique B. Barjiet, José An-
tonio López del Valle y Jorge Le Roy 
y Gassá, por su competencia reconoci-
da, sus relaciones diarias con el doctor 
Finlay desde la fundación del Depar-
tamento de Sanidad en el que han có-
laborado incesantemente para sostener 
en la práctica los beneficiofi de aquella 
doctrina, y su actividad y pericia en 
este género de tareas, reúnen todas las 
condiciones que se requieren al efec-
to: en uso de las facultades q w me 
confiere el Decreto mencionado, resuel-
vo por el presente: 
I.—(Nombrar á dichos doctores Gni-
teras, Barnet, López del Valle y Le 
Roy. para que en el plazo no mayor de 
seis meses lloven á cabo la recopila-
ción, selección y publicación de las 
obras del doctor Finlay. con sujeción X 
lo dispuesto, entendiéndose además con 
todo lo relptivo á la parte material del 
libro, condiciones y celebración de la 
subasta correspondiente, dirección dé-
la impresión, recibo y distribución del 
libro y entrega oportuna en esta Secre-
taría á qpi cargo del expediente y com-
probantes justificativos del costo deta-
llado de la publicación y reparto de la 
obra. 
IT.—La Comisión no recibirá remu-
neración alguna por este trabajo. 
(F ) M. Varona.'" 
Los derechos de propiedad 
Dice un cable que en Portugal no 
ha sufrindo nada la propiedad par-
ticular y que están garantizados los 
intereses de cuantos viven en el rei-
no lusitano. Es más—añade— nadie 
ha interrumpido su« ocupaciones ni 
en los cafés deja de tomarse el exqui-
sito chocolate de la estrella cuya 
marca tipo francés hizo siempre las 
delicias de los portugueses. 
S B C R B T A R I ^ 
D B A G m C U b T U R r ^ 
Comisión de Epizootias 
Según nuestras noticias, la Comisión 
de Epizootias creada por reciente de-
creto del señor Presidente de la Repú-
blica, quedará formada del modo si-
guiente : 
Presidente: el Director de Agricul-
tura, señor José Comallonga. 
Secretario: el Veterinario de la Dú 
rección señor Bernardo J. Crespo. 
Vocales: los señores Francisco Et-
chegoyen, Julio Brouwer, Emilio Lua-
ces, Ricardo Gómez y Jorge Campuza-
no. . 
Minas á demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Dirección de Montes y Minas se pro-
cederá del día 15 al 31 del mes ac-
tual las demarcaciones de las minas 
tituladas ' 'De Armas Primera," "De 
Armas Segunda" y " P u n t a . " situa-
das en el término municipal de Tr ini -
dad y al reconocimiento del mineral 
denunciado por la nombrada " E l 
Porvenir," ubicada en el término mu-
nicipal de Trinidad y solicitada por 
el señor Pedro G. Jansen; dentro del 
mismo plazo anteriormente citado se- merwión de la prensa. Cnerpo 
rá demarcada la mina "Dos Herma- i Bomíberos de la Habana, Comité libe 
nos," en el término municipal de San-
Clara y solicitada por el señor W i -
lliam C. Watkins. 
Guías forestales 
Por la misma Dirección se han ex-
pedido las siguientes guías : 
A los señores Pedro Genin y Com-
pañía, para un aprovechamiento fo-
restal en las fincas " C a i b a r i é n , " 
G u a n í " y potrero "Gambas," en el 
término municipal de Caibarién. 
A l señor Vicente Gutiérrez, para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca "Yayales," en el término muni-
cipal de Guane. • 
A l señor Manuel R. Fernández, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca "Santa Ana de Matehuelo," 
en el término municipal de Camagüey. 
A l señor Lino Soto del Castillo, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
tinca "Palma Sola," en la hacienda 
comunera "San Francisco de Nery ," 
en el término municipal de Rodas. 
A S U N T O S VARIOS 
Testimonio de grati tud 
Nuestro estimado amigo don Igna-
cio R. Ituarte se sirve eRcribimos 
atenta carta rogándonos demos las 
o-racias, en su nombre y en el de su 
familia, á todas aquellas personas que 
se han asociado á su pena con motivo 
del fallecimiento de su respetable pa-
dre (q. e. p. d.), haciendo particular 
le. 
En esta ó en la próxima semana 
hará el señor A. H . Keleher. compe-
tente ingeniero alemán, públicas ex-
hibiciones lumínicas en variadas 
combinaciones artísticas, empleando 
el reflector "Holophane." última pa-
labra de la ciencia en la operatoria 
de la luz eléctrica. 
El señor Keleher, que acaba de lle-
gar á este país, hállase muy compla-
cido de la aceptación que el moderno 
reflector "Holophane" ha obtenido 
en la América del Sur, y seguro de la 
oue tendrá en esta República está u l -
timando los trabajos para anunciar 
la exposición que se propone efectuar 
en sitios adecuados, y para una inte-
resante conferencia que d a r á en uno 
de nuestros Centros sociales, en la 
cual t r a t a r á no sólo de las múltiples 
aplicaciones y sistemas del alumbrado 
eléctrico, sino de los efectos de ésto 
en la vista. 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, alto 
Telefone 602, Telégrafo: Teodomiro 
Aoartado 6 » 6 , 
í t E G E A M i S J g a CABLI 
Servicio de l a P r e n s a Asocásáfí , 
AMPLIACION' DEL DECRETO DE 
DESTIERRO 
París , Octubre 8. 
En despacho de Lisboa se dice que 
el Gobierno Provisional ha promulga-
do un decreto ratificando y haciendo 
exterfeiva á todos los miembros de la 
leal familia de Portugal, la orden de 
destierro dictada hace tres días con-
tra el rey Manuel. 
DISOLUCION DE L A 
D I E T A FINLANDESA 
Helsingfors, Finlandia, Octubre 8. 
Ha .-ido disuelta la Dieta finlandesa 
y se convocará á elecciones en el mes 
de Enero del año entrante para nom-
brar á los nuevos miembros de la mis-
ma. 
G O B E R I S ^ G I O I N 
Sobre una huelga 
En la Secretaría de Gobernación se 
ban recibido los telegramas siguien-
tes : 
S E C R E T A R I A 
D E @ B R / \ S P U B U I G A S 
Las subastas 
Se 'han pasado circulares á las Je-
faturas de Distritos, disponiendo que 
no se anuncien las susbastas sin que 
previemente se encuentren impresos 
los pliegos de condiciones y proposi-
ciones. ¿ 
E l faro de Cayo Jut ías 
SP ha sometido á la aprobación del 
•Secretario un proyecto para sacar á 
subasta la pintura del faro de Cayo 
Jut ías . 
En la Escuela de Artes y Oficios 
Sr- ha informado á la -Secretaría de 
Instrucción Pública que las obras in-
teresadas por la de Sanidad en la Es-
cuela de Artes y Oficios de la Haba-
na, se encuentran comprendidas en el 
proyecto que se le remitió en 21 de 
A'bril pasado, el cual no fíe ejecutará 
hasta tacto que .se consigne su mon-
tante. 
No es posible 
•Se ha informado al Secretario de Alcalde Municipal de J iguaní me 
ununica que huelga de trabajadores j Justicia que no es posible ejecutar las 
que part icipó agente especial este Go 
bierno existía en dicho punto no te-
nía t a l carácter, sino que sólo se tra-
taba de que éstos fueron despedidos 
ÍPor negarse á trabajar domingo 
obras interesadas para la Audiencia 
do Matanzas, por falta de crédito. 
L a Aduana de Matanzas 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
menos que no se les pagara Jornal ' Matanzas el proyecto í e reparaciones 
ral del barrio de Guadalupe y em-
pleados de la Secretar ía de Agricul-
tura. 
Queda crcmplacido nuestro buen 
amigo el señor Ituarte. 
E l señor Mallo 
En el vapor americano que salió 
hoy de este puefto. embarcó para los 
Estados Luidos el telegrafista señor 
Antonio Mallo, quien va á hacerse 
cargo de la telegrafía sin 'hilos del 
guardacosta "Hatuey," que se está 
reparando en los astilleros de Maine. 
Licencia cumplida 
Habiéíndose cumplido la licencia 
que venía disfrutando el médico del 
puerto de Xnevitas. Dr. José Como-
glio. esta tarde embarcará para dicho 
puprto. á bordo del vapor "Santiago 
de Cuba." 
Bien venidos 
Hoy, en el vapor "Ol ive t te . " ban 
Jlegádo, procedente de los Estados 
í 'nidos, la señora de Mr. Talbot, pre-
sidente de la Empresa de la Red Te-
lefónica, y la del capitán Huston. 
En el mismo buque llegaron el ban-
quero americano H . C. Van Densen y 
el Dr. A. Rodríguez. 
Pasajera devuelta 
En el vapor "Ol ive t t e " ha sido de-
vuelta de Tanrpa la pasajera Marga-
ri ta Vi l lar . 
Chinos 
En el vapor americano "Havana" 
PTnbarcaron hoy para las Estados 
Cuidos 30 chinos. 
Sub-director interino 
El doctor José Antonio TaboadMa 
ha sido nombrado Sub-director del 
hospital "Las Animas," mientras 
dure la ausencia del doctor Cartaya, 
quien se halla con comisión del ser-
vicio y se ha nombrado al Dr. Fran-
cisco Polanco. (hijo,) para que ocupe 
interinamente la plaza del Dr. Taboa-
dela como médico interino del cita lo 
hospital. 
De Beneficencia 
Por la Dirección de Beneficencia 
se ha oficiado al señor Alberto M -
randa respecto á la venta de un taller 
tipográfico destinado al Asilo de 
Guanajay, manifestándole que ha to-
mado nota de sus indicaciones, las que 
creen muv acertadas. 
CRONICA DE POLICIA 
UNIA DENUNCIA 
iRaimón García Busto, del comercio 
y vecino de Príncipe Alfonso núme-
ro 289, se ha querellado contra don 
Adolfo Fernández , dueño del alma-
cén de muebles establecido en el nú-
mero 180 de la citada calzada, de 
que hace tres meses firmó un docu-
mente garantizando la suma de diez 
pesos que debía abonar la blanca 
Juana María Herrera, cuyo domicilio 
-actual ignora, y habiéndole presen-
tado el recibo al Fernández éste se 
niega á pagarlo, alegando que la f i r -
ma del documento no era suya, p j r 
cuyo motivo el denunciante se consi-
dera estafado en dicha cantidad. 
LESION CASUAL 
En la casa de salud " L a Benéfi-
ca" fué asistido el blanco Antonio 
Reina García, vecino de Santa Felicia 
número 5, de una contusión en ei 
hombro derecho, y fractura probable 
de4 codo del propio lado, siendo el 
estado del paciente de carácter grave. 
Dicha lesión la sufrió oasualmento 
al caerse en la calle de 'Municipio es-
quina á Villanueva, en Jesiis del 
Monte. 
HURTO 
El individuo de la raza negra Má-
ximo Cuesta, fué remitido anoche al 
Vivac á vir tud de la acusación que 
le hace la negra Josefa Jor rón , vecina 
de Picota 41, de haber entrado en su 
domicilio robándole dos pesos cua-
renta centavos que tenía encima de 
una mesa. 
Cuesta niega el hecho. 
MORDIHX) POR UN PDR.RO 
A l transitar ayer por Concordia es-
quina á Soledad' el blanco Ju l iáu Co-
rrea Figueroa. de 69 años de edad, 
fué mordido por un perro propiedad 
de doña Carmen Tortosa, vecina i e l 
número 171 de la primera de las cita-
das calles. 
Correa presenta una herida lev*, 
salvo aceyiente en la pierna izquierda 
y el perro fué remitido para su exa-
men y observación al Gabinete Bacte-
riológico. 
REYEiRTA Y LESIONES 
En la calzada Ancha del Norte 
esquina á Espada, sostuvieron ayer 
una reyerta los blancos Ponciano Co-
rral y del Rio, José Rocha Piñeiro y 
Antonio Bernrúdez, maltratando do 
obra los dos primeros al último. 
Un vigilante de la Policía intervino 
en la cuestión conduciendo á la Esta-
ción á dichos individuos. 
De este hecho conocerá hoy el señor 
Juez Correccional del tercer distrito. 
L A NUEVA REPUBLICA 
Lisboa, Octubre 8. 
E l Presidente Braga está llevando 
á la práct ica todos aquellos principios 
que han de ser el baluarte de la nueva 
república. 
Se ha publicado un decreto orde-
tíando que todas las congregaciones 
religiosas abandonen el país en un 
plazo de 24 horas. 
E l Marqués de Pombat ha sido de-
tenido y acubado de dar protección á 
las órdenes religiosas. 
En las cercanías de los conventos 
se ha montado una guardia de solda-
dos con objeto de impedir que dichos 
edificios ^ean asaltados y saqueados 
por el populacho. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Costa, ha ordenado que se dé l i -
bertad á todos los presos por causas 
políticas. 
Dicho Ministro visitó todos los cam-
pamentos con objeto de felicitar per-
sonalmente y en nombre de la Repú-
blica á cuantos soldados se distin-
guieron durate los sucesos ocurridos 
en Lisboa; entre este número se en-
cuentran dos mujeres que demostra-
ron ser muy valerosas. 
Llegan noticias de que en la cárcel 
de Oporto los presos se amotinaron y 
rompiendo las puertas salieron á la 
calle sosteniendo un tiroteo con los 
escoltas del establecimiento penal, 
quienes mataron dos presos hiriendo 
á diez y seis más. 
E l Goibierno no ejerce oensura al-
guna. 
Ya ha quedado resta-blecida la co-
municación cablegráfica con el resto 
del mundo. 
L A REPUBLICA SE CONSOL TOA 
Londres, Octubre 8. 
E l Ministro de Inglaterra en Lis-
boa envía uri despacho al Ministro de 
Estado, manifestando que el nuevo 
Gobierno republicano está recibiendo 
el auoyo de todos y no hay indicios de 
que pueda ocurrir n ingún otro movi-
miento que lo derribe. Agrega el ci-
tado diplomático que en Portugal 
prevalece la tranquilidad. 
LOS REYÍES DE PORTUGAL 
Gibraltar, Octubre 8. 
E l Rey Manuel y la Familia Real 
de Portugal se encuentran hospeda-
dos en la residencia particular del Go-
berriador General de la plaza. 
La reina madre, la reina abuela y 
el Duque de Oporto han salido á com-
pras, u»ando un coche de alquiler. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Octubre 8. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 8. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta pla.za 273,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
BIBLIOGRAFIA 
La muerte de Phioc. —Por Fierre 
Loíi. Acusamos recibo de un ejemplar 
de esta novela del género exótico en 
•que tan famoso se ha hecho el autor. 
Su edición es un trabajo art íst ico. 
Horas de Estudio—Por Pedro Hen-
riquez Ureña. Es muy conocido en 
¡ Cuba el autor de este libro, joven d'i 
profundos conocimientos literarios y 
de altas concepciones como crítico y 
disertante. E l libro es una colección 
de estudios críticos muy agradables. 
Bel Romanticismo al Modernismo--
Prosistas y poetas peruanos, por 
Ventura García Calderón. Es una 
magnífica antología de los más fa-
mosos vates de dicha república ; t, coa 
un estudio crítico de cada uno. 
A punto largo.—Por Américo Lugo. 
Este nombre literario goza de gran 
fama en América y en Europa. El 
i libro de Américo Lugo se recomienda 
por sí mismo y desde luego creemi s 
que se leerá en Cuba esta colección 
de artículos literarios, políticos y so-
'dales. \ 
Flcr y Lavas.—Por José Martí, ün 
libro del gran apóstol cubano qne 
además era un gran escritor, de esti-
lo ameno y apacible, .será también 
predilecto en Cuba y se ago ta rá en 
breve. 
E l Emperador Guilermo I I íntimo. 
—Según las memorias de la condesa 
de Eppingboven, dama de honor de 
la Emperatriz, y otros documentos 
de autorizado origen. Este libro H i -
tado con eran lujo de papel, graba-
dos y encuademación, es una joya 
bibliogrnfir-a y muy interesante por 
el contenido. Se vende, como los l i -
bros anteriores, en la librería "Cer-
vantes," de Veloso, Ga-liano 62. 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
Se acaba de recibir en " L a Mo-
Icrna Poes í a " una gran remesa de 
ellos. 
Figura en primer lugar la revista 
mis famosa y pintoresca de España, 
"Por Esos Mundos." con ilustracio-
nes de todo lo que interesa á la 
actualidad. 
Igualmente "Hojas Selectas," re-
vista lujosa y artística de Barcelo-
ua. 
Además, han llegado el "Blanco y 
Xegro," "Los Sucesos," " E l Cuen-
to Semanal," "Los Con temporáneos" 
v las colecciones do " E l Heraldo," 
:'E1 Imparc ia l " y " E l L ibera l . " 
'No está demás advertir que en " L a 
Moderna Poes ía . " Obispo 135, se ven-
den centenares de libros de texto pa-
ra el presente curso universitario y so 
venden los libros al precio mismo ie 
España y también se ven-de como agua 
un diccionario ilustrado que com-
prende todos las palabras y todos los 
hombres r-élobres y todos los pueble} 
del mundo. Este diccionario es á 
peso plata. ¡'Parece mentira! 
D E R E G R E S O 
Acaba de regresar á esta 'culta capi-
tal el señor don Juan Antonio Mesa, 
socio gerente de la casa importadora 
de Man7,abalez y Compañía, sita en Ga-
liano 47, frente á la iglesia de Monse-
rrate. 
Díida la actividad del señor Mesa, 
los negocios marchan perfectamente $ 
el público cerresponde á sus esfuerzoj 
haciendo constantemente pedidos dt 
las afamadas camas dé hierro esmalta^ 
do intituladas Xuevo Siglo y todaí 
clases de muebles de luio que allí st 
venden al contado y á plazo á precioí 
convencionales. 
Como antes de finalizar el año si 
conciertan muchos matrimonios, bue-
no es antes de comprar las muebleí 
que para fundar un nuevo hogar fue-
sen necesarios que pasen los interesa-
dos por Galiano 47. 
Sea bien venido el señor Mesa á su 
tierra natal y que goce en Cuba de to« 
do género de prosperidadps en sus ne-
gocios. 
Pol ic ía del Puerto 
Cesáreo González Ramírez, sin ofi-
cio ni domicilio, fué acusado por el 
vigilante Montero, por mofarse del 
chino Juan Ala, y de promover es-
cándalo en la esplanada de la Capi-
tanía del Puerto. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
|,eompleto como hasta ahora ha veni-
¡do haciendo encargado ' trabajos lí-
¡neas. La propia autoridad dice que 
listos le ma.nifipstan que Mr. • Oseará 
jefe tramo línea de dicha viíla y PaK 
«na niégase liquidar sus jornales que 
"hesitan para satisfacer comprorai-
, i trasladarse otro lugar y no pue-
den esperar día 20 que llegará paga-
oor « m n * a .Pnr esta vía be intere-
t* ñor Galdós, Administrador 
en el tinglado del muelle de la Adua-
j na dp Matanzas, informándole que 
i urna VPZ situado su montante se pro-
j cederá á su ejecución. 
En Palacio 
SP ha sometido á la aprobación del 
Secretario el proyecto de 1.175 pesos 
para codstruir la nueva cubierta de 
azotea en 1a galería de entrada al €>a-
Wm Azul del Palacio Presidencial. 
R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
á l o s p r e c i o s m á s ba jos d e L o n j a , c o n pe so e x a c t o y m e r c a n c í a 
íl 
t o d a de p r i m e r a de p r i m e r a 
M a n d e p e d i r n u e s t r o c a t a l o g o y h a g a s u 
p e d i d o d e l m e s , q u e n u e s t r o s c a r r o s se l o 
U e y a r á n e n s e g u i d a y v e r á t o d o lo q u e e c o -
n o m i z a . — V i n o s y v í v e r e s finos. L a t e r í a d e 
t o d a s clases . F r u t a s f rescas r e c i b i d a s dos veces p o r s e m a n a . 
S E Ñ O R A ! ! 
BUSTILLO 
C28S1 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Y SOBRINO. 78 , GALIANO 7 8 
4-5 
F A L L E C I O 
e n e s t a C i u d a d e l d í a l l d e S e p t i e m b r e d e 1910 
S u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a -
res r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d l a a s i s t e n c i a 
á l a M i s a de R é q u i e m q u e se c e l e b r a r á e l l u n e s , 1 0 
d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o de l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a 
de M o n s e r r a t e , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , O c t u b r e 8 de 1 9 1 0 . 
I r e n e B r e ñ a , v i u d a de G u t i e r r e » . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
c 2899 -L.g 
D I A R I O D E L A M A P I N A . — E d i H ^ n de Ta tarrtp.—Otiil-,™ de 1D10. 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas,' orlados 
de brillantes, rubíes, etc 
para señoras. 
Medallas ele oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro .solo y 
con brilantes, para aba-
I s l l i 
* t><r^< * ^ < * C X E r X ^X<>!r ^ ^ ¿ X V ^ < ^ ^ ^ V ^ i ^ ^ ¿ ¿ < 
R O S K O P F 
i G R A N O S P R I X 
:ns 1835 • PARÍS 1889 • BRUXEILES 
PARIS A S 0 0 • MILAN -5906 
Y T V i s t a de l a f a b r ü o a . d e r e l o j e s L O N G I X E S . 
mf\S I M P O R T A N T E D E L M U Ñ I 
A rf* A 4> 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ - ^ ^ 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
y y ^ t v W ^ ^ ^ f *y <r • • ^ v <y"y~y 
L o s t r e s r r p d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines estra-plancs, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy ñnos - - -
MÜR&LU 37 Y i A, aitos 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro so lo . 
B r i i i i l e s , Mm 
y E i i M e s 
E X 




y P e r l a s á g r a -
n e l 
Longines para señoras, 
fajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
" C U E R V O Y S O B R I N O S ! 
- - TELEFONO 602 -
Telégrafo! TE0Ü0MIR0 -
DIAJSTO DTE LJC MABDCA.—«ScW* »e !a t&rñe.—Ortrfiyrt 9 '9* 1910. 
P i l i y M 
j R c .—El sreneral larnacio Agra-
moníe murió A-aíienten:ente en el com-
bate de J imaguayú , el 12 de Mayo de 
1873. 
Flor de un día.—Io. E l manual del 
tipógrafo tal vez lo encuentre en '"La 
Moderna Poesía. 2o. Sí, señor. 3°. Pa-
ra reducir oro á plata se multiplica 
por cien la cantidad de oro y el co-
ciente se divide por el tipo de plaza, 
que ahora es 98. 
Enrique.—Si no me repites la pre-
gunta de tu amigo Fernández, no me 
entero de lo que se trata; y lo más 
gracioso es que no te recuerdo á t í 
tampoco ni conozco tu letra. Pero de-
bes de ser un íntimo, por la confianza 
con que me tratas. 
Un murés.—San Adelardo es el 2 
de Enero. 
Benigno.—iMás arriba está contes-
tada su pregunta primera. En cuanto 
6 la segunda, la dos cosas. 
Graci-ella.—'Desea saber el domici-
lio del poeta Nemesio Ledo. 
J . M. Robaina.—El cometa Halley 
estuvo á 'la vista hace unos meses, en 
Abr i l , Mayo y Junio, y no volverá á 
ser visible en la tierra hasta dentro 
de 75 años .—Para tener facilidad de 
palabra es preciso una gran voluntad 
y estudiar mucho. Hay casos en que 
esa facilidad es un don natural. 
S. S.—Puede usted adquirir la ciu-
dadanía cubana en dos años ; pero si 
va á España, no por eso queda del to-
do libre de quintas. 
Horacio.—Xo es muy galante que 
en un grupo se retraten un puñado 
de hombres sentados y tras de ellos 
un grupo de damas de pie. Pero si 
eran personas de intimidad, todo es 
lo mismo. 
C. G.—Hay un San Cebrián en la 
provincia de Zamora, otro en la de 
Valladolid y otro en la^le Palencia, y 
un Soller en Mallonfa. Los demás n-o 
los encuentro. 
N. S.—En el ejército español se ad-
miten redenciones porque todavía no 
se ha decretado el servicio obligato-
rio. 
Sarah.—Precisamente acaba de lle-
gar un libro nuevo (en casa de "Wil-
sou-Solloso, Obispo 52) que viene de 
perlas para lo que usted pregunta. Se 
titula "Todos los Secretos de la Mu-
j e r , " por la Baronesa de Orchamps. 
Trata muchos particulares curiosísi-
mos sobre la intimidad de la mujer, 
sobre su figura, su vestido, sus co-
queterías de amor, su conducta como 
novia y como esposa; la higiene de la 
Lelleza, de la salud y del bueu régi-
men del hogar, con muchísimos secre-
tos del tocador. Es un libro interesan-
te como x>ocos. 
EFüfflE DE ANTAÑO 
Al santo recuerdo de mi esposa. 
I 
E l ru i señor aquel que en mi ventana 
alegre saludaba la m a ñ a n a 
de cada nuevo día, 
ya se ha enmudecido, hermosa Juana. 
Xo canta cual so l ía 
porque no vienes tú, como has venido 
en otro tiempo que ¡oh, dolor! y a es ido, 
á. darle con alpiste 
pedacitos de huevo andurecldo 
y & conversar con él. ¡Está, muy tristeI 
I I 
Así estoy yo, igual que el a v e c i l l a . . . 
En sueños creo sentir en la mejilla 
el suave roce de tus lindos labios 
que, con voz que por dulce maravil la, 
me hablan de amor, de penas y de agravios, 
^las, á pesar del s ue ño que predice, 
de esa voz que el corazdn bendice 
bada queda de cierto, 
¡porque d e s p u é s la realidad me dice 
9ue tú, mujer idolatrada, has muerto! 
A M A L I O M A C H I N . 
V I D A D E P O R T I V A 
TIRO D E PICHON E N M E J I C O : L A COPA INTERNACIONAL. — 
E L " D J S J I B Y " MEJICANO. — C L U B MARITIMO D E L ABRA ( B I L -
B A O o — L A T H A M Y SU N U E V O A E R O P L A N O . — APARATO D E 
440 LIBRAS. 
El día 25 del pasado por la tarde 
tuvo lugar en el "Polo C l u b " de Mé-
jico, una fiesta deportiva organiza-
da por el ''«Club de Tiro fie P ichón ' ' 
de la Repúblicá hermana. Se trataba 
de disputar la Copa Internacional 
ofrecida por el Gobernador del Dis-
t r i to . 
Referente á ello dice así nuestro es-
timado colega " E l Imparcial ," de 
Méjico: 
" A las cuatro de la tarde, con la 
tarde más tranquila, se encontraban 
reunidos en el local del club familias 
y caballeros muy distinguidos, entre 
los que pudimos anotar á la Mar-
quesa de Bugnano, Sra. Braniff, se-
ñora Garamendi de Brauiff. señora ds 
Herwarth. señora Pizarro, señora Sil-
va.señora Corcuera, señori tas Casasús, 
señora Lerdo, señora Iturbide, y se-
ñores D. Guillermo de Lauda y Es-
candón, don José de Romero Dusmct. 
don Juan Lerdo. Teniente Coronel 
don Porfirio Díaz, Enrique Silva, 
Eduardo Iturbide, Javier Torres Ri-
vas. Agustín Torres Kivas. Tomás y 
Oscar Braniff. Escandón j r . . Floreu-
cio Gavito, Daniel Reyes Retana, P. 
Corcuera, Eduardo Iturbide. C. Rock, 
G. Aillart, A. Escandón, Beaufort, P. 
Corcuera, L. G. Pimentel, y doctor 
Auspberg. 
Los once caballeros úl t imamente 
nombrados y el señor Teniente Coro-
nel Porfirio Díaz j r . , fueron los que 
se disputaron la Copa internacional 
ofrecida por el señor Gobernador. 
Como todos los tiradores que to-
maron parte en la " 'poule" eran de 
casi la misma fuerza, el campeonat 3 
resultó muy reñido y ya casi obscure-
cía cuando por fin lograron quedarse 
solo dos tiradores: el señor Teniente 
Coronel Porfirio Díaz y el señor Flo-
rencio Gavito. 
Pasaron varios tiros sin ningún 
fallo, hasta que por fin se le escap i 
vivo uno de los pichones al señor Ga-
vito. 
Eil señor Teniente Coronel Diaz tu-
vo que empatar el t iro atinándolo al 
primer disparo, por lo que fué decla-
rado vencedor entre los aplausos de 
la concurrencia. 
Todavía el señor Teniente Coronel 
Díaz, haciendo gala de una punter ía 
maravillosa, despachó otro pichón 
al primer disparo. 
La Banda de Policía, que amenizó 
la fiesta, ejecutó la diana en honor 
del "vencedor. 
En frases breves de felicitaciones 
el señor don Guillermo de Landa y 
Escandón ofreció al vencedor la copa 
del campeonato: una acabadla obra ;Ie 
arte, de oro y plata, rematada por la 
pequeña figura de un cazador. 
En el cuello de la copa, hermosa-
mente cincelada, se lee esta leyendn : 
"Copa Internacionail ofrecida al Club 
de Tiro de Pichón icfce M'éjico, por su 
Presidente el señor don Guillermo 
de Landa y E^r-andón. Méjico. Sep-
tiembre 25 de 1Í>]0." 
Al concluir el interesante torneo, 
les fué servido á los concurrente* u.a 
exquisito t é . " 
Ha quedado fijada para el día 6 de 
'Noviembre la fecha definitiva p a r í 
que se verifique el primer Derby 
^Mejicano. 
Existe mucho entusiasmo entre los 
"sportsmen" de la vecina República 
para esa gran carrera tanto por ser 
la primera que se celebra en aquella 
tierra como por encontrarse los caba-
llos que tomarán parte en ella en mag-
níficas coTidiciones. 
La mayoría de los caballos estaban 
! en las haciendas de sus propietarios 
| y para estas fechas, un buen número 
! ya se encuentra en la capital. siend3 
[ cuidados con tado esmero por sus ea-
; trenadores. 
El nuevo Hipódromo de la Condesa, 
i que es donde se verificará esta sen-
1 sacional carrera, cuenta con magní-
} ficas caballerizas donde han sido ins-
talados algunos de los caballos que 
han llegado á la capital. Otros se en-
cuentran en caballerizas especiales de 
sus dueños, pero tendrán que ser lle-
vados al Hipódromo para prepararse. 
Además de cuidar con todo esmero 
á los animales que toman parte en el 
Derby. son objeto de una preparación 
minuciosa, hecha por personas com-
petentes y serán corridos por jockeys 
profesionales que han mandado traer 
sus dueños. 
Hasta ei presente, son los caballos 
favoritos, el "Tecoac" y " B l y l l y . " 
ambos pertenecientes al señor Gober-
nador del Distrito. Las apuestas 
á favor de estos caballos han subido 
muchísimo desde que llegaron á Mé-
jico. El señor Landa y Escandón 
ha contratado á uno de los mejores 
jockeys de los Estados Unidos para 
que corra sus caballos á fin de tener 
mayor probabilidad de éxito. 
Otro de los caballos que también 
es de los favorecidos del público, es 
el "Guayule ." de la propiedad del 
señor Ignacio de la Torro. Este ca-
ballo ha sid ) magníficamentr- prepa-
rado por el señor S. W. Sims y ac-
tualmente es uno de los que tienen 
mayores apiettas. 
E l "Guayule" tiene la grandísima 
ventaja sobre los demás, de correr 
con dúíz l-bias menos, haoimudóle si-
do hecha o^ta concesión por haber si-
do criado en el país. 
En la pr-sentó semana llegó á Mé-
jico el reputado jockey americano 
Monchan, oue correrá uno »ie los ca-
ballos del señer de la Tor^e y es pro-
bable que este señor contrate á ctros 
dos jockeys para que corran sus ca-
ballos " S a t a r á " y "Góndola ." ' que 
también tienen muchas probabilida-
des de éxito. 
En vista de que el señor Elum fué 
descalificado por el "Jockey Club' ' 
por haber inscrito caballos que no 
reunían los requisitos necesarios pa-
ra esta carrera, ha tenido que ver. :1er 
la mayor parte de sus animales ya 
inscritos. El señor C. Buerrostro 
compró á B lum el hermoso caballo 
" W i l d , " y el señor Arena el "Su-
su ga.' ' 
F.-i^ s e ñ o r cuenta también con f?l 
"Stel l« , ' y para el próximo Derby 
que se verificará el año entrante, ins-
cribirá hermosos caballos que trajo 
de su hacienda, contándose entre ellos 
ed "Marq i^ s de San R o m á n . " "Mes-
sina," "Dodorse" y "Phi loe ." Este 
señor ha contratado para este Derby 
al conocido jockey americano, Jack 
Finm. 
Los caballos del señor Amor serán 
corridos por el jockey Togarty. 
Las apuestas para esta carrera ca-
da día aumentan de una manera con-
sideraiblc y el entusiasmo sigue en 
creciente. 
Ha celebrado en Bilbao junta ge-
neral el "Club Marítimo del A b r a " 
con gran concurrencia de socios. 
Se aprobó la gestión de la anterior 
directiva con expresivos votos de 
gracia para ella. 
En la votación para elección de 
nueva junta resultaron elegidos: 
Preisidente: Don Restituto Go-
yoaga. 
Secretario: Don Romualdo Are-
llano. 
Vocales: D. Jaime A. Selby. don 
Angel Líbano, don Rafael Ferrer. 
don Sebast ián Gorbeña y don Manuel 
Zayas. 
Hubert Latham antes de partir 
para los Estados Unidos probó su 
nuevo aparato de 100 caballos, que 
hizo construir especialmente para el 
"meet ing" internacional de avia-
ción que deberá tener efecto próxi-
mamente en Belmont Park (Long 
Island.) 
La máquina marchó á una veloci-
dad de 60 á 70 millas por hora siu 
que êl aviador hubiera desplégalo 
su mayor velocidad. 
Un ingeniero que trabaja en París 
en compañía de Lilienthal, Chanute 
y Pilcher inventó un nuevo aeropla-
no que pesa 440 libras. 
Esa nueva máquina tiene una su-
perficie aproximada de 15 metros 
cuadrados y está provista Je un timón 
de nuevo modelo que dió los mejores 
resultados durante las experiencias 
de ensayo. 
MAXUEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
Hoy comenzará la temporada ame-
ricana, jugando los "'Leland Giants" 
con el " Almendares," mañana 9 con 
el '"Habana*' y ed lunes 10 con el 
"Almendares." Se seguirá jugando 
en el mismo orden, todos los domin-
gos, lunes y jueves hasta el lunes 7 
de Noviembre que tendrá f in la serie 
con un juego doble, por un solo pre-
cio. 
Los Umpires para los juegos de los 
"Leland Giants" serán Eustaquio 
Gutiérrez por el "Habana" y Pru-
dencio Benavides por el "Almenda-
res." 
E l mismo Tribunal de las dos ante-
riores temporadas ó sea el fó rmalo 
por los señores doctor Sánchez, Pí-
tari y Pérez, presidirá los jueios y re-
solverá las cuestiones que se presen-
ten. Como Secretario de ese Tribunal 
y "Score Oficial ," ha sido designado 
el señor Conejo. 
Los juegos que por causa de la l lu -
via no pudieren celebrarse el día de-
signado, se t ransfer i rán para el sá-
bado siguiente y los suspendidos des-
pués de comenzados antes de haberse 
jugado el quinto " i n n i n g , " se juga^ 
rán nuevamente los martes y viernes. 
Los juegos comenzarán á las dos 
de la tarde los domingos y días de 
fiesta y á las tres de la tarde los día«> 
de trabajo. 
Se hace saber que quedan anuíalas 
todas las entradas de favor anterior-
mente expedidas y los, que se crean 
con derecho á ellas deben dirigirse í 
la Contadur ía á la hora arriba expre-
sada. 
E L C L U B HABANA 
E l miércoles 12 del actual celebra-
rán junta general los socios del vete-
rano club "Habana," en la calle de 
Escobar número 48. 
A MATANZAS 
•Mañana en tren especial irá el club 
"Vedado Tennis." á Matanzas á j u -
gar con el club " L i c e o , " de aquella 
ciudad. 
Deseamos á los habaneros un gran 
triunfo. 
L O S L E L A N D GIANTS 
Esta mañana á bordo del vapor 
americano "Ol ive t t e , " llegó proce-
dente de Tampa la novena de base 
ball americana de color "Leland 
Giants." que la forman los siguien-
tes individuos: Prestton H i l l , Bruce 
Peteway, Wesley Prifor. James Bac-
ker. Andrew Paync. Wm. Linday, 
IFranck Dumbar, Franck Wicknedm, 
T>T,M rí..«^T«.,» An^T-aTT- T? TTosfpr i «ada. Eduardo Camoros, Vicente Más, A n -Pbil Bradley. A n d r e w iK. l<oster, ^ Rafaei Ferrei Fiiorireno Vaidés . 
Charles P. Dangherty, Grant Johnson 
MENDOZA. 
M i Mera 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habane. Octubre 8 áe l » l f . 
A |«s 11 de ía m a ñ a n a 
Plata esnafiola 98 á 98% T . 
Calderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro asericano cos-
tra oro español... l l f á 110% P. 
Oro americano coa-
tra plata española 1 1 P . 
Oenlenes á S.37 en plata 
Id. en cantidades... á B.'SS en plat» 
Lnises á 4-30 ea plata 
Id. en caetidades... á 4.33 ea plata 
81 peso americaao 
e« plata egDafiola 1.11X V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $30.224-69. 
Habana, 8 de Octubre de 1910. 
Movimiento marít imo 
El Olivette 
Conduciendo carga, corresponden-
cia y 95 pasajeros, entró en puerto 
en la mañana de hoy el vapor correo 
americano "Ol ive t t e . " procedente Je 
Tampa y Cayo Hueso. 
Dicho buque se hará á la mar en la 
tarde de hoy con destino á los puer-
tos de su procedencia. 
E l Havana 
Con destino á Nueva York se hará ú 
la mar en la tarde de hoy. el vapor 
americano "Havana." llevando carga 
general j pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 8 
De Carcabelle (Fia . ) en fi d ías , goleta in-
glesa Melba, cap i tán Refuse, toneladas 
*33, con madera, consignada á. Sa lva-
dor Prats . 
De Tampa y c*calas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap i tán Turner, 
toneladas 1678. con carga y 95 pasaje-
ros, consignado & G. Lawton Childs 
y Compañía . 
SALIDAS 
D í a 8 
Para New York vapor americano Havana. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
D í a 7 
P a r a Matanzas vapor español Vivina. 
Para Puerto Inglés , vapor ing lé s Mattca-
wan. 
P a r a Walmington, vapor ing lés Frieda. 
3ÜQÜES CON R E G I S T R O A 5 I B R T 0 
Para Xew York vapor americano Havana, 
por Zaldo y C a . 
P a r a New York vapor americano México, 
por Zaldo y C a . 
Para Puerto México, Tampico y Veracruz. 
vapor inglés Cayo Gitano, por Dusaq 
y Ca. 
Para Puerto México , Tampico y Veracruz, 




Para Knlghts Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía . 
34 pacas y 124 tercios de tabaco. 
69 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Puerto Inglés vapor i n g l é s Mattea-
wan, por D. Bacon. 
E n lastre. 
P a r a Wilmlngton vapor ing lés Frieda, por 
L,ykes y Hnos. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor español Vivina, por 
J . Balcells y Ca. 
De tráns i to . 
ge 
Segundo García, Adolfo Cordero. Olimpio 
Menéndez , Constantino Pérez y familia, 
P.osalfa Rralno, F . Cordero y familia. Joa-
quín Isolguera. Mercedes Mira, L u i s C a -
brera. M. Valle, E l v i r a Lesma, Antonio 
Saavedra. R a m ó n Rojas, Rafael Castel la-
nos. Mariano Roqueta, J . A. Shlot, Loren-
zo Valdés , K . B. Hockster, C . S. Converce, 
Preston Hil l , Chas Doughterty, Joaquín 
Pérez , Ernesto Collado. Andrés Rube, V i c -
toriano M. Caslinos, Manuel Jovera, V i -
cente P e ñ a . Jos* A. Rodríguez , J o s é A. 
Rodríguez . Donato Prendes. Casiano Porte-
lia, Laureano Márquez, P. San Martín, V í c -
tor Rodríguez , Antonio García, A. A. Der-
lín. B e n j a m í n Porales. Dr. A. Rodr íguez 
y familia. Aurellano Ajas , José Fernández . 
H . W. Baker, Constantino Pérez . 
S A L I E R O N 
P a r a Xew York en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores David Krankel . Antonia Pérez , 
"Waiter Hartman, Georgina Hartman, Isaac 
Blumstell, Jacob Rosenstradt. Emi le Mon-
tlgny. Franc ia Tomas. James Phyle, J a -
mes Phyfe, Jr . , Allle Sylvester, Robert J . 
Patterson. John Frankfort. James Stand. 
Asmus Leonhard, Antonio Castelelro. C h a r -
les Berkowitz, Andrew Torsythe. Frederick 
Tuchelt. George Milllngton. Norberto Cue-
va. Daniel Goodman. Edl th Goodman. R i -
chard Slchel. Andrew E . Ros, August M l -
ralle. Cris t ina Miralle. Francisco Paula J a -
ne. Jess, Trinler , Edwina Trlnlér, LoveTl 
Skirving. Tom B. Yendoll, Manuel Dans. 
Wil l lam Chipley. Consuelo Arango, Marce-
lino Pérez . Alvaro García. Manuel Pérez , 
Paul Cañedo, Carolina Rivera . Josefina R i -
vera, . .nastaslo Saaverlo. Franc i sca S a a -
verlo, Rodolfo Gonzaga, Aida Gonzagra., F é -
lix Betnche. Waiter Clark. Charles T . W y -
man, "Willlam T. Burbrldge, Charles H a -
cher. 
i m p r e s a s M m a o t S i e s 
D E L 
COMERCIO DE Ik HABANA 
Sección <le l iecreo y A d a m o . 
Autorizada esta Secc ión para celebrar 
un baile extraordinario en los Salones de 
Fiestas, el lúnes , día 10 del corriente, á las 
9 p. m. en obsequio á sus asociados, se po-
ne en conocimiento de los mismo que las 
puertas del edificio serán abiertas á las 
8 p. m. rigiendo las mismas disposiciones 
adoptadas por esta Secc ión en los anterio-
res bailes. 
A la vez se hace saber que es indispensa-
ble ^ara tener acceso al local, la pre-
sentac ión del recibo del presente mes da 
Octubre. 
Habana, 7 de Octubre de 1910. 
Manuel Díaz Quibus, 
Secretario. 
11677 l t -8 2d-9 
Ceilro úb Cafés ds la H a t a 
S E C R E T A R I A 
Amargura 12, altos. 
C I T A C I O N 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De T a m p a y Key West en el vapor ame-
ricano "Olivette:" 
Seftores L u i s Morales, Jorge Morales. B. 
H. Smith. M. Caritos y familia, A. S. Dua-
ny y familia, T. J . Hoffmon. Margarita 
Villar, Alfredo García, J o s é Antonio Que-
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
señor Presidente, tengo el gusto de citar A 
los s eñores socios para que acudan á la 
Junta general reglamentarla que se cele-
brará en el domicilio social del Centro, el 
d ía 17, á las 12 del mismo, rogándoles la 
m á s puntual asistencia en a tenc ión á que 
habrán de tratarse en ella asuntos de gran 
Interés para la Corporación. 
Hago constar que, según lo dispuesto en 
el art ículo 64 del Reglamento, la Junta se 
ce lebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen con el número de 
asociados que concurra, siendo esta la or-
den del d ía: 
1. — L e c t u r a de actas y balance trlmes-< 
tral. 
2. —Sorteo de acciones de la s e g u n d » 
anualidad. 
3. —Asuntos Kenerales. 
Habana, 8 de Octubre de 1910. 
E l Secretarle; 
J . G A R C I A . 
C 2897 lt-8 7d-9 
ASOCIACION CANARIA 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido celebrarse, por fal-
ta del n ú m e r o retclamentario de asisten-
tes, la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, de orden del señor P r e -
sidente (p. s. r.) y en a r m o n í a con lo es-
tatuido en el ReRlamento General, se cita 
por este medio para la que se ce lebrará el 
día 9 del presente mes, á las dos p. m.. en 
el local social. Paseo de Martí nflmeros *>7 
y 69, altos, en la cual se dará cuenta do 
la renuncia presentada por el señor Pre-
sidente General don Juan de la Rosa y 
González á virtud del acuerdo tomado por 
la Junta Direct iva el día 20 de Septiembre 
ú l t imo . 
L o que se hace público para conocimien-
to de los s eñores asociados, quienes para 
tener parte en las deliberaciones deberán 
estar comprendidos en lo que determina 
el inciso sexto del Art. octavo del Re -
glamento General. 
Habana, Octubre 2 de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario Contador. 
C 2758 2t-3 6d-4 
Gasas y sedas t o r n a s o l , ú l t i m a m o d a : c a c h e m i r a s , a r -
m o u r e s , m e s a l i n a s , t o u s s o r y s h a n g t u i i f f , a l t a n o v e d a d : 
cha les , g r a n f a n t a s í a , m e d i a s , b l u s a s é i n f i n i d a d de p r e c i o -
s idades : c i n t a s de m o a r é e y o r o , i ^ r a n f a n t a s í a ! 
¡ Y A L L E G A R O N ! 
a " E L C O R R E O D E P f l R I S " 
OBISPO 80, D E R I C O , V A L D E S Y Ca. ESQ. A VILLEGAS 
L o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s de t e l a s y a d o r n o s d e f a n -
t a s í a p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n d e i n v i e r n o : n a d i e debe 
c o m p r a r s i n v i s i t a r n o s a n t e s ; i m p o s i b l e c o m p e t i r c o n 
n o s o t r o s , n i e n c a l i d a d , n i e n p r e c i o s . 
c 2874 6-4 
O I J X J E ! T i K a r 8 8 
Ü S TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
•sta novela, publicada por la casa edito-
rial d« Garnier y Hermanos, de P a -
se encuentra do venta en la 
casa de Wilson. Obispo 52.) 
ÍContlnQa.) 
K: criado de servicio en la antesala. 
•Sitad 3 dormido' despertó sobre-
Dos veces había resonado el timbre 
-n p! vestíbulo. 
ÜesH P,01*̂ 1"0 anunoiaba de ese modo 
scie la portería una visita para el 
í-'n un abrir y cerrar d" o ^ -. .o 
r9J* P^0 <ie pié ven actil • 
Entonces vió á una joven 
de ^ ahlmbrado Por varios faroles 
^ ¿ Q u é demonios querrá? se pre-
L a joven entró en el vestíbulo. 
E r a admirable criatura. Iba vesti-
da con frusto, pero muy sencillamen-
te. Su rara belleza no dejó de produ-
cir un gran efecto en el lacayo. 
Seguramente, se presentaba en casa 
de lseñorde Bucy-Lornáns como pre-
tendiente, eso era visble. y sin embar-
go, ninguna marquesa altanera y or-
gullosa de su nobleza hubiera sido 
acogida con más respeto por el criado. 
L a desconocida tenía un aspecto im-
ponente de los seres de raza, de los 
sexee seguros de su poder y á quien 
nadie intimida ni detiene. 
—¿El señor duque de Bucy-Lor-
náns. está visible? preiguntó con una 
vez cuyo timbre sonoro y armonioso 
al mismo tiempo acababa generalmen-
te de turbar á los que su figura había 
ya dominado. 
— E l señor duque, está ausente, di-
jo el lacayo. 
—¿Volverá esta noche? Necesito 
hablarle.. . . 
—Tarde probablemente... E l señor 
duque volverá bastante tarde. 
L a joven pareció contrariada. 
— E s preciso que esta misma noche 
hable al señor de Bucy-Lornáns. pro-
siguió. ^Puedo esperar su vuelta? 
T miró al criado de tal modo, que 
•éste, atrevido generalmente hasta la 
insolencia, bajó la cabezau 
—'Pero. . . dijo. 
No se atrevía á contestar negativa-
mente. Su señor quizá le reprendería. 
—-Es que.. . el señor duque, os re-
pito, volverá sin duda tarde. 
—De todos modos, puedo esperar 
una hora. 
La curiosodad del lacayo estaba 
prodigiosamente excitada. 
—¿Quién era aquella desconocida y 
qué quería? 
—Si la señorita quiere, puede subir 
al primer piso. Yo avisaré al señor du-
que en cuanto venga. 
La joven bajó la cabeza y subió la 
escalera, seguida del criado. 
En c!l primer piso abrió la puerta 
de un gabinete contiguo al despacho 
del duqque, encendió las bujías de un 
candelabro, luego saludó á la descono-
cida y salió sin decir palabra. 
I>a joven se sentó. 
Luego miró á su derredor, curiosa 
y encantada. Se encontraba á goma 
en aquella morada suntuosa. Le pare-
cía que estaba en su casa. 
T'na hora paró así. 
La desconocida, después de reflexio-
nar un poco, estaba sorprendida de su 
audacia y casi temía ya la llegada del 
duque, que antes había deseado ar-
dientemente. 
Aquella joven era la persona envía 
da al duque por el vicario de la Mag-
dalena, el abate Brossel. E l sacerdote, 
que era muy cándido. por casualidad 
había oído en confesión á la joven. 
Esta le había contado su vida. 
E l vicario, asustado, al principio, 
luego se había conmovido ante la des-
gracia de aquella criatura, que á- su 
entrada en la vida había sido víctima 
de un crimen odioso, y rió en ella una 
desgraciada á quien salvar. 
L a joven le había implorado, le ha-
bía suplicado que no la abandonara, 
que se interesara por ella, pues se 
sentía rodar hacia un abismo, y ella, 
educada por una madre piadosa en 
sentimientos religiosos, se había acer-
cado á la iglesia, esperando que allí 
la ampararían. 
Añadió la joven que se dirigía á él 
en un momento de suprema desespe-
ración, no sabiendo qué hacer y deci-
dida á matarse para escapar á la mi-
ssria. al sufrimiento, quizá á las ten-
taciones y al deshonor. 
E l sacerdote, conmovido é inquieto 
por el estado de aquella alma coloca-
da entre la perdición y la muerte, ha-
bía decidido proteger á la desgracia-
da criatura que. sin duda, le había en-
viado la Providencia. 
Entonces se acordó de la petición 
del señor de Bucy-Lornáns. y le había 
dirigido la joven. E l duque, hombre 
de mundo y de experiencia, sabría 
pedir y obtener los informes necesa-
rios, y si la pobre mujer le había di-
cho la verdad, el abate estaba seguro 
de que hallaría en la duquesa, cuya 
bondad le era conocida, protección y 
cariño. 
L a desconocida oyó dar las doce de 
la noche y se estremeció. 
i Cómo so había atrevido á perma-
necer tarapo tiempo allí ?, 
Hacía dos horas que esperaba. 
¿Qué excusa iba á dar de su presen-
cia á unas horas tan inconvenientes 
y en una casa donde no conocía al 
dueño más que de nombre? 
Xo tenía más remedio que retirarse. 
Estaba ya de pie para hacerlo, 
cuando de repent?. en medio del silen-
cio de la noche, oyó el ruido de un ca-
rruaje que entraba en el patio. 
E l señor de Bucy-Lornáns. después 
de dos noches pasadas sin dormir, 
volvía aquel día á su hotel á una ho-
ra relativamente poco avanzada para 
su costumbre. 
La desconocida esperó, más muer-
i ta que viva. 
Bruscamente echó sobre su rostro el 
velo del sombrero, un velo espeso que 
ocultaba sus facciones. Xo quería que 
el duque notara su terror. 
La puerta se abrió, y entró el du-
que. 
—¿Quién sois? preguntó con un to-
no bastante brutal á la desconocida. 
¿Que queréis? Contestad. 
La joven se levantó, y su talle es-
belto y flexible se destacó á la luí 
del candelabro. 
E l señor de Bucy-Lornáns hizo rm 
movimiento. Sin haberle visto el ros-
tro aún, ya sentía la extraña atrac-
ción que producía en todo el mundo 
la desconocida. 
—Dispensad, señor duque, dijo coa 
su voz armoniosa. 
—¡Hablad! ¿qué deseáis? preguntó 
de nuevo el duque, pero esta vez con 
tono muy diferente del que había to-
mado al principio.' 
—Señor duque, os ruego me dispen-
séis si haberos esperado hasta tan tar-
de; pero me habían recomendado nn* 
me presentara inmediatamente. Trai-
go una carta. 
Y con mano trémula entregó al du-
que la -arta de recomendación del n-
cario d.j la Magdalena. 
E l duque, completamente suaviza-
do, cogió la carta y la leyó. 
De repente palideció de un modo 
espantoso, y dominado por una vio. 
lenta emoción tuvo que sentarse por-
que sus piernas no le sostenían. 
—¿Os llamáis Regina Ducroisy?.. . 
dijo. ¿Os llamáis efectivaraínte He-
gina Ducroisy? 
(Cont inuará) , 
DIARIO DE L A MAETNA.—Edwróa la terde de 1910. 
Una boda anoche. 
Se celebró en Monserrate. á las nue-
ve, ante su altar mayor. 
Los novios? 
Eran la señorita Carmen Martí y 
Pérez de Guzmán, muy graciosa, inte-
resantísima, y el joven correcto y sim-
pático Ernesto Costa y Laroada. 
j'Que bonita, con su toilette de novia, 
la gentil Carmen! 
No se oían más que elogios. 
Elogios que á todos inspiraba la gra-
cia, delicadeza y elegancia de la dulce 
desposada, radiante de gozo al ver así 
realizados sus sueños de amor. 
Su semblante denunciaba, en medio 
de la solemnidad del acto, la felicidad 
de que estaba poseída. 
¿Cómo o c u l t a r í a ? . . . 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Juana Pérez de Guzmán, tía de la no-
via, y el señor José Costa, firmando el 
acta matrimonial, en calidad de testi-
gos, por la señorita Martí , el doctor 
José Navarro y el señor Avelino Cacho-
negrete y, por el novio, el doctor Juan 
Guerra y el señor José Martí. 
Entre la concurrencia. L-ompuesta de 
familiares é im'itados. destacábanse las 
señoritas María Luisa Martí, Amparo 
Urrut ia y Herminia García. 
¡Qué lindas las tres! 
Después de la ceremonia de la igle-
sia, reunidos los concurrentes en la 
casa de Espada número cuatro, mora-
da de la familia de la novia, fueron to-
dos obsequiados con un buífet magní-
fico. 
¡Los votos repetíanse allí, entre los 
presentes, por la felicidad d3 los sim-
páticos desposados. 
Votos que el cronista hace suyos do 
todo corazón. 
De vuelta. 
E l teniente coronel Juan Antonio 
Lasa y su espiritual y elegante esposa, 
Lola Soto Navarro, se encuentran en 
su pisito del Malecón después de haber 
pasado en Mariauao, en temporada muy 
agradable, los rigores del verano. 
Pláceme ser portador de la noticia 
á sus numerosas amistades de la bue-
na sociedad habanera. 
Una fiesta de arte. 
Trátase del concierto que se celebra-
rá el lunes en los salones del Conserva-
torio de Peyrellade con el concurso de 
sus alumnas más aventajadas. 
Figuran, entre éstas, las señoritas 
Blanca López, María Fernández, Ro-
saura Fresnedo, Emilia Martínez, Eu-
lalia Valdés de la Torre, Esperanza 
Miró, Mercedes Ramos y Angélica El -
cid. 
También toman parte el violinista 
Vicente F . La Presa y la profesora 
[Matilde González Redín, quien acom-
|pañará al piano las obras de mandoli-
na, violín y canto. 
M u y selecto el programa. 
. Es tá combinado con obras de Beet-
fhoven, Denza, Rubinstein, Gottschalk, 
Samdé y otros grandes maestros. 
Dará comienzo esta fiesta artística á 
jlas ooho y media de la noche. 




i ¡Dentro de breves días abandonarán sn 
jactoal residencia del Tulipán para 
trasladarse á los espléndidos altos de la 
casa de Larrea, en la calzada de la 
Reina, los simpáticos y distinguidos es-
posos Mercedes Montalvo y Eloy Mar-
tínez. 
E n la nueva morada continuarán re-
cibiendo los lunes á sus muchas amis-
tades de nuestra buena sociedad. 
Está de duelo Acea. 
E l simpático contador del gran tea-
t r o Nacional, tan querido de todos los 
cronistas, llora la pérdida de su aman-
tísimo padre. 
Inútil , en su hondo y santo dolor, 
todo consuelo. c 
Nada podría mitigarlo. 
Lleguen estas líneas hasta el joven 
Antonio Acea con la expresión de mi 
condolencia más sentida. 
En el Casino Español. 
La Comisión de Sport, del instituto. 
cuyo presidente es para mí tan queri-
do como don Juan G. Pumariega, nues-
tro administrador, tiene ya señalada la 
fecha en que ha de celebrarse una 
Poule de Sahh entre los alumnos de su 
sala de armas. 
Será el ocho de Noviembre. 
En dicha Poule se discutirán, ade-
más de la magnífica Copa de Plata do-
nada por el presidente del Casino Espa-
?!/>/. don Manuel Santeiro. las Medallas 
de Oro y de Plata reservadas para los 
triunfadores. 
Las condiciones en que ha de efec-
tuarse ya se harán públicas. 
* 
Bailes. 
Hay cuatro señalados. 
Mañana, además del que ofrece la so-
ciedad gallega Ttosalra Castro, y que 
es de pensión, se celebraráji otros dos 
en la Asocia-ción Cubana y en los 
salones del Centro Catalán. 
Su presidente, el bien querido doc-
tor Claudio Mimó, se ha servido invi-
tarme. 
Y otro baile el lunes. 
Es el de la Asoeiación de Dependien-
tes, para conmemorar la gloriosa fecha 
del 10 de Octubre, en su palacio del 
Prado. 
Promete estar animadísimo. 
Sale hoy el Earana. 
Lleva á Nueva York, entre otros pa-
sajeros distinguidos, al doctor Anasta-
sio Saaverio, dueño del elegante coliseo 
de Payret. 
También han tomado pasaje en el 
Havana las señores George Millington, 
Antonio Casteleiro y Wil l iam Bur-
bridge. 
La aplaudida tiple Aída Gonzaga, 
que no se embarcó en el Esperanza, 
como habíase anunciado, va también en 
este vapor. 
Tengan todos un viaje feliz! 
LTna carta recibo. , 
Es de los señores empresarios del 
Nacional y á la letra dice: 
—"Distinguido amigo: 
Contestando á la petición que nos 
hace en nombre de varias señoritas del 
Cerro, Vedado y Jesús del Monte, 
acerca de que en la matinée de mañana 
domingo pongamos en escena la come-
dia Los Hijos Artificiales la que no 
pudieron ver en la matinée pasada á 
causa del agua, debemos decirle que 
sentimos mucho no poder complacer á 
las simpáticas solicitantes, porque ya 
tenemos los programas hechos hasta el 
lunes. 
Los H i jos Artificiales van en turno 
para por la noche en tanda especial, y 
en las matinées de ese día y del lunes 
se pondrán las comedias E l Patio de 
los hermanos Quintero, y El crifnen de 
la calle d-e Leganitos, de Emilio Mario 
y Mariano Pina Domínguez, respecti-
vamente. 
De usted muy atentamente 
Santos y Aj'tigas." 
Traslado las líneas que anteceden, 
para su conocimiento, á las que se dir i -
gieron, tanto como á mí, al simpático 
compañero de La Discusión. 
Ya que no por el día pueden ver Los 
hijos artificiales en la función noctur-
na de mañana. 
Despedida. 
A mediados de semana partieron con 
dirección á Oriente, para trasladarse al 
ingenio Unión, los jóvenes 3r distingui-
dos esposos Belén Sánchez y José Rous-
seau, pertenecientes á la mejor socie-
dad de Santiago de Cuba. 
Su estancia en nuestra capital, des-
pués de su regreso de Europa, fué por 
extremo agradable. 
Y á propósito. 
La distinguida dama María V. de 
Rousseau, con su encantadora hija Ani-
ta, ha querido permanecer en la Haba-
na para f i jar entre nosotros su residen-
cia definitiva. 
Se encuentra instalada en un ele-
gante appartcmeni del gran hotel In-
glaterra hasta tanto estén terminadas 
las obras de reparación de la casa que 
ha tomado en Concordia 20. 
Anita Rousseau, tan gentil y tan de-
licada, vendrá á ser para nuestra socie-
dad una representación más de las be-
llezas de Oriente. 
• * 
Dos palabras sobre Payret. 
Un éxito completo, anoche, la prime-
ra función de las huestes de Alhambra 
en el elegante coliseo. 
Lleno estaba Payret. 
Y, allí, entre el concurso, much!i.> 
muy distinguidas familias, de las que 
más brillan y más sobresalen en la bue-
na sociedad habanera. 
Huelga decirlo. 
Todas las obras que se representa-
rán en esta temporada están despoja-
das de cuanto pueda, en lo más leve, 
ser tachado de inmoraJ. 
Nuestras familias pueden acudir, sin 
reserva alguna, á las representaciones 
de Alhambra en Payret. 
Hoy, con el estreno de La Venta de 
Ve7ito, se repetirá el lleno de anoche. 
De seguro. 
Y lo mismo en la matinée de maña-
na, para la que hay ya, en Contadu-
ría, gran pedido de localidades. 
* 
• * Días. 
Mañana, festividad de San Dionisio, 
celebra sus días el distinguido caballe-
ro y concejal de nuestro Ayuntamien-
to señor Dionisio Velasen y el Presiden-
te de la Sección de Instrucción del 
Centro Asturiano el culto caballero 
don Dionisio Peón. 
Mi saludo por anticipado. 
Carlotica Arellano. 
La encantadora niña que, víctima de 
un ataque de meningitis ha hecho pasar 
horas de indecible angustia á sus 
amantísimos padres, se encontraba esta 
mañana muy aliviada. 
No sería aventurado decir que ha 
pasado ya. por fortuna, todo peligro. 
Mis votos porque, con la salud de la 
adorable Carlotica, vuelvan á ese hogar 
la calma y tranquilidad perdidas. 
ENRIQUE FONTAN7LLS. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
T e a t r o C u b a n o 
Tenía que resultar y resultó anoche 
un éxito sin precedentes la primera 
función dada por la compañía de " A l -
hambra." 
Aquellas obras, libres de tipos de-
generados ,y de chistes obscenos, son 
cuadritos de costumbres, y por lo tan-
to, constituyen parte integrante del 
"Tearo Cubano." 
' 'Las Desventuras de L i b o r i o " es 
una obra de severa sát i ra contra los 
políticos y gobernantes, perfectamen-
te simbolizados. E l público no cesó 
de re í r y de prodigar sus aplausos du-
rante la representación. Las decora-
ciones del gran Arias fueron celebra-
dísimas. Y la interpretación excelen-
te, sobre todo por parte de Regino, al-
ma de la compañía. 
Todos los palcos estaban ocupa los 
por familias distinguidas y predomi-
naba en las lunetas el elemento feme-
nino. Doble triunfo para Regino y 
Villoch, Mauri y Arias. 
Sea enhorabuena. 
A L B I S U 
¡ E c h e u s t e d m u j e r e s ! 
La zarzuela estrenada anoche es, 
ante todo, obra coreográfica, lo que le 
gusta á nuestro público. Titulada 
" F a n t a s í a l í r i c a " por sus autores, no 
es cosa de exigir un buen argumento 
ni galas literarias. 
Es obra que distrae durante una ho-
ra y que podría merecer elogios de la 
•crítica si no tuviera chistes escabro-
sos y si en la urdimbre de la obra 
no se apelase á hacer una defensa in-
sustancial de la poligamia. 
Los artistas de " A l b i s u " se esme-
raron en la interpretación de la nue-
va zarzuela y escucharon merecidos 
aplausos, especialmente Pura Martí-
nez y Lolita Pasrtor. que son las que 
hacen el gasto baila'ble. 
Todos los hombres de la Habana 
destilarán por " A l b i s u " para ver la 
•fantasía titulada " ¡ E c h e usted muje-
res!" 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
l a s v a í i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e : : : : 
L E P E I U T E M P S 
nc es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ E S UNA L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
A h o r a l e s t o c a e l t u r n o á l a s m e d i a s : H a y 5 , 0 0 0 p a r e s d e 
m e d i a s finas, p a r a n i ñ o s , q u e v a l e n á 4 0 c e n t a v o s v s e l i q u i d a n 
á 1 0 c e n t a v o s . 
A n t e l a s e n o r m e s v i d r i e r a s d e L E P R I N T E M P S s e a g o l p a n 
l o s t r a n s e ú n t e s , y , a l c o n t e m p l a r , a t ó n i t o s , l a s p r e c i o s i d a d e s q u e 
e n e l l a s s e e x h i b e n y v e r l o s p r e c i o s r e b a j a d o s á l a c u a r t a p a r t e . . . 
¡ n a t u r a l m e n t e , ! e n t r a n y s e ¡ a p r o v e c h a n ! 













LA SOCIEDAD DEL PILAR 
E l día 10 de Octubre se raáu^urará 
con gran solemnidad el nuevo edificio 
de la Sociedad de Beneficencia, Ins-
trucción y Recreo del Pilar, construi-
do en la calle de Estévez esquina á 
San Gregorio. 
He aquí el pi'ograma de las fiestas 
organizadas con tal motivo: 
A las 5 y 30 A. M.—Al toque de diana 
por la Banda de Cornetas de los Bombe-
ros y repique de campanas en la Iglesia, 
se izará la bandera, d i sparándose palen-
ques y voladores. L a Banda recorrerá el 
t;¿rrio, tocando Diana en los sitios céntr i -
cos. 
A' ¡as 9 A. M . — N ú m e r o musical en el ex-
terior del edificio por la Banda Munic i -
pal.—Voladores. 
A las 9 y 30 A. M.—Llegada del Iltmo. se-
ñor Obispo y autoridades civiles. Himno 
Nacional por la Banda Municipal y repi-
que en la Iglesia. Bendic ión solemne del 
edificio por Monseñor González Es trada . 
L e a c o m p a ñ a r á n el Párroco , las autorida-
des, el Ayuntamiento, la Directiva, Seccio-
nes, socios y d e m á s personas que honren 
el acto con su asistencia. 
Durante este solemne acto, las campa-
nas de la Parroquia repicarán y la Banda 
Municipal t o c a r á escogidas piezas de su 
repertorio. 
Al final se repart irá á los concurrentes 
un folleto con vistas y datos de la Socie-
dad. 
A las 12 M.—Palenques y voladores. R e -
pique en la Iglesia. 
A las 6 P. M.—Repique en la Iglesia. P a -
lenques y voladores. 
A las 7 P. M.—Fuegos artificiales en el 
exterior del edificio, obsequio del p irotén i -
co pi lareño señor Pedro González Santies-
teban. 
Un cuarto de hora después de termina-
dos los fuegos artificiales, dará comienzo 
la "Gran Velada L í r i c o - d r a m á t i c a - l i t e r a -
ria" organizada por las diferentes Seccio-
nes de la Sociedad. 
JXanamm 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los J í l -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T K S . 
r > E V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s finos. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
íLa gran atracción de hoy es el es-
treno de la comedia en dos actos " E l 
crimen de la calle de Leganitos/ ' 
arreglada del franc-é>s por Pina y Ma-
rio. 
Aunque á juzgar por el título se 
trata de un crimen, podemos asegu-
rar que la obra es divert idísima y 
que el único " c r i m e n " es, . .no asis-
t i r al estreno, 
Oomo función de moda que es la 
de hoy, se pondrían pelícmlas escogidí-
sima-s y habrá un lleno en cada una 
de las tandas. 
Mañana, " m a t i n é e " con " E l Pa-
t i o " de los Quintero. 
El lunes, día de fiesta nacional, 
otra " m a t i n é e . " Y el otro lunes, el 
día 17, gran función á beneficio de 
Garrido, el insuperable director 13 
la 'Compañía que con tanto éxito 
vieiT- actuando en este teatro. 
Payret,— 
¡Segunda función esta noche por la 
Compañía de Alhambra y segundo 
Heno, á juzgar por los pedidos que 
constantemente se 'reciben en Conta-
duría. 
¡Hoy se repite la aclamada obra 
"Las desventuras de L i b o r i o " y se 
estrena para la buena sociedad otra 
obra de Vil loch, titulada " L a venta 
de Vento," donde h*y preciosas deco-
raciones de Miguel Arias. 
La corta temporada se desenvuelve 
triunfalmente, no sólo por el indiscu-
tible mérito de autores y actores de 
Alhambra, sino por los esfuerzos 
realizados con éxito por Rodríguez 
A rango para que se celebrasen en 
Pavret estas funciones. 
Mañana y el lunes habrá funciones 
por la tarde, con escogido pro-
grama. 
Albisu.— 
Vuelve á representarse hoy en se-
gunda tanda la aplaudida fantasía lí-
r i ca " ¡ E c h e usted señoras , " estrena-
da anorhe con éxito. 
A primera hora, *• Venus Salón ' y 
en último lug'ar " L a Real Moza." 
E l gran hipnotista Onofroff hará, 
su esperada presentación el jueves. 
Recrearía al piiblico con maravillosos 
experimentos científicos, nuevos en 
esta capital. 
Mart í ,— 
Un grandioso éxito obtuvo anoche el 
estreno de E l Chivo de Vento, entre-
més de Martín Pizarro. 
Hoy se repite en segunda tanda, y 
en primera irá Dona Robusfiana, gra-
cioso entremés de Reinoso, 
La Jaquetema, obra donde logra uno 
de sus más legítimos triunfos la bella 
v hermosa Rosaura, va en la tercera 
tanda. 
Entre las vistas que se exhiben e t̂a 
noche figuran las grandiosas películas 
tituladas Escenas de la Revolución 
Eraneesa y Corazón Paternal, ambas 
de mucha duración. 
En las matinées de mañana y el l u -
nes, se r ifarán entre los niños una 
gran colección de juguetes adquiridos 
por la empresa en el Japón . 
Los que deseen localidades para es-
ta matinée pueden dirigirse á la con-
tadur ía del teatro, donde Rogelio Va-
ra, el muy atento administrador de la 
empresa, los complacerá en el acto. 
Politeama.— 
'Anúnciase para hoy el estreno de 
preciosas películas de arte por el in -
comparable "Cine-Rosas." 
La compañía lírioa pondrá en esce-
na las siguientes zarzuelas: " E l pu-
ñao de rosas," " A l m a de Dios" y 
" L a Borr ica ," donde tanto se luca 
Leonor Garmendía, 
Se ensaya la zarzuela de gran 
aparato " L a Virgen del M a r , " 
Mañana, gran " m a t i n é e " con pelí-
culas especialmente escogidas para 
los niños por Rosas y bonitas zarzue-
las. 
Actualidades.— 
Mañana domingo, por la noche, se 
celebrará en esrte teatro una magní-
fica función á beneficio del operador 
Antonio iLópez, en la que tomarán 
parte la notable bailarina y couple-
tista espa.ñola "Bel la P o u p é e . " las 
hermanitas Valerón, la'"petit N e l l y , " 
los hermanos Hermann y el notable 
cuarteto Floro. 
iMucho éxito deseamos ail beneficia-
do. 
Molino Rojo.— 
Anoche se estrenó E l Monigote, zar-
zuela de los hermanos Ankerman. 
La obra obtuvo un gran éxito y dará 
muchas llenos. 
Esta noche se repite El Monigote en 
segunda tanda, lo que significa que el 
lleno es seguro. 
M a n t l a m o í m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s p e r s a u a * q u a d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l a s p l -
i j * dan» pero les suplicamos q u e n o s e x p l i q u e n biea lo q u e d e s e a n , á fia do p o d e r s e r v i r l a * CDU a c i e r t o . 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A | 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E G E A U I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la constrneción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso mims.17 7 19, (hanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
2818 1-Oct. 
TINTURA íMNCESá VEGETAL 
La meíor y mis ssacilU ai)lícar. 
D e A c n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqueria L A CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 2714 26-27 S. 
A T í a n i c o E M P E R A T R I Z 
La úl t ima polabia, 1?. raás nuevo y elegante. Pídalo usted en todas 
partes. 
SI de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
á mano. Hay varíes estilos á cual más elegantes. 
E l abanico EMPERATRIZ está destinado á ser el preferido de las 
damas. 
VENTA AL POR MAYOR: L A S F I L I P I N A S , SAN RAFAEL NUM. 9 
C H A X G S I E X B U Y 
c 2668 alt 4-18 
En la primera y tercera irán 
tivamente. Mr mi/ para Bainña 
fistos para el Molino, das zarzuela, 
nnu-hü éxito y quo dan buenas P + 
ilas. ntPa-
M aña na y el lunes matinée con 
programa llfuio de novedades. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,.— 
Cinomatógrafo y comedias.—jv, 
ción diaria por tandas. — Estreno H 
películas. — A las ocho: vistas ciuenj* 
tográficas y primor arto do ]a comedía 
El Crimen <l< ¡n rnllr dr Lcrjanitog * 
A_ las nuevo: vistas ^inomatográfic^""* 
segundo a oto do E l Crimen de la cvlL 
d^ Leganitos. 
^RAN TEATRO PATRET.—• 
Compañía de Opereta y Zarzuela 
Gran Compañía do Zarzuela dirigí 
da por Regino López. ol' 
Función corrida. — A las ocho. 
Primera parto: Las Desventuras 
Liborio. — Segunda parto-. La Venta 
de Vento 6 E l Negocio del Canal. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Español^ 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Primera tanda, á las ocho-Ja zar̂  
zuela Venus Salón. — A las nueve» 
¡Eche usted Señoras! — A las diez-
La Eeal Moza. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi. 
ta. — A las ocho: Doña Pobustiüna,-
A las nueve: E l Chivo de Vento. 
A las diez: La Jaquetona. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Grayi Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar. 
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas-
A las ocho: E l Fuñao de Rosas.—1 
las nueve: Alma de Dios.—A las die 
La Borrica. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado, 
Estreno de la monumental joya de 
arte titulada Cariño y hcroísnxo de un 
herm-ano. 2,000 pies, episodio del sitio 
de París por las tropas alemanas en el 
año 1870. 
Reprisse de las celebradas oir 
Dos novios á prueba; Los dos bandi 
dos, La parisién, etc. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
No hay función por estar actuando 
la Compañía en el teato de Payret. 
TEATRO MOULIX ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho y cuarto: Me Voy pnrn 
Bainoa. — A las nueve y media: El 
Monigote. — A las diez y media: Ar-
tistas para el Molino. 
A l final de cada tanda so presenta-
rán las aplaudidas bella Pepee y la 
bella Irma. 
ANUNCIOS VAKIOS 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons' 
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
D R . T I B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de pnenti 
se construyen á toda perfección, lal 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
10957 26-21 S. 
D r . F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E N G E N E K A X 
Sifilis y venéreo .—Consul tas de 1 




C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Ca lzada d e l M o n t e n ú m . 3 - -
Bn eeta Clínica se cuia la »IflI18 •iL 14 
iías por lo general, y de no aer " d44i 
áevueWe al elleute el dinero de coníorD» 
con lo que ae estipule. «ntld*' 
Conceptea gratuitos sugeridas por en ^ 
íes poco afectas 6. mi procedimleP" ^ 
obligan — con pena — 4 produclrm» o" 
iroflo Teléfono: 6120. nrt 
2790 
N A L O N Y M R C E i 
E l incansable "Manfn" aca^a ^ ¿(^s 
una nu^va r m i r s a (1P truriins de 1° QUE-, 
Na lón y Narcea. PU latas de I-2 kl'':>',-jnft« 
so-de Cabrales, Chorizos de Noreña. 
gre de Manzana. Sidra Natural ^ y 
ves, que detalla en barriles de 3¿. ^ 
10 Htms. A precios limitad"? y el ^ 
val vino puro de mesa Rio;a afteJ '̂ iJfc 
detalla \ $4.24 s a r r a f ó n y 25 cts. DO 
sin envase. O B R A P I A 90. .4 
C 2755 4t-^ •*• 
mm mw 
IMPOTENCIA.— PERDITAS SEJ^ 
NALES. — ESTERILIDAD. — 
NBREO. — SIFILIS f HERNIAS O 
QUEBRADURAS. i 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 j 
49 H A B A N A 49. 
2S45 
1-Oct 
imyrents y K»fere<-tl?La . < A 
T r a i g a ta tUy 7 rx*** — 
